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PARTE OFICIAL
.REAL.ES ORDENES
DDn'INOB
Excmo. Sr.: lIll Rey (q. D. g.) le ha. lervido
destinar á este llinist~rio, en vacante de plantilla,
¡i.l 8ubill8pector médico de primel'& olase de Sanidad
Militar D. JOlM\ 01airac Y Blaaco, qlJl8 sct.u&lmente
d~mpeña. el cargo de director del hospital mili-
tar de Gmnada.
De real orden lo digo á V. Fl~ su conocimien·
to y demoY efeot.oB. Dioe g'UBNe. & V. 111 muchoe
aAOlI. IMadrid 19 de noviembre do 1916.
ECH4ol1&
SeIiOl'ell Oapltanee generalu d-" 1& prime.,. Y 8egUD.
da 1'egÍ0DM.
Sellar IntierTeIltor o1ril de Guerra Y MariDa Y del
ProCleotorBdo en ll&mt8OOl.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viBta de la. ilutanoia. que cursó
V. E. á este Ministerio en 25 de octubre pr6ximo
pasado, promovida. por el capitin de !nfanterla. don
l,ws Martoe Pefia, en súplica. de que se le eonoeda
la. cruz de primera c1ase de la Orden de Maria. Cris-
tina en permuta de 8U actual empleo, que le fué
oto1"R'8do por méritof! .de K?err& por real orden <:\e
21 <le septiembre último (V. O. núm. 213), el Rey
(q. D. g.), por reeoluci6n fecha de ayer, bB tenido
ti. bien acceder" 1& petici6n del· interesado, por es-
tar comprendido en los artículos 5.0 y 18 del vigen-
te reglamento de recompenau en tiempo de guerra..
. De real oldea. lo digo á V. :m.~ su cOIlocimien-
to y demáa efectos. Dioe guude " V. &. mochoe
alios. :Madrid 19 de no'riembre de. 1915.
ECH4oü.
Sellor Ckpit-'n general ~ la. eéptiDa regi6n.
98llor InteneIltor civil de Guerra. y Jla.riDa Y cIel
Protectorado en lIamlecos.
-
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Exomo. Sr.: En vista. de 1& inBta:ncia que o1UW6
V. E. á este Ministerio en 31 de octobre pr6ximo
pwmdo, promovida. por el primer teniente de Infan-
tería (E. R) D. Ramón A.rra.baJ Hartos, en súplica
de que se le conceda. la. eru( de primera clase de
1& Orden. de Maña. Oristin& en permuta de su ac-
tual empleo, que por méritos de guerra le Jué otor-
gado oor ree.l orden de 21 de septiembre úlWno
(D. 0.- n6.m. 214), el Rey (q. D. g.), por reeoluci6n.
techa de e.yer, ha tenido " bien a.cceder á 1& pe-
tici6n del intere.Bdo, por estar comprendido en los
artlculos 5.0 y 18 del 'rigeJ).te reglamento de recom-
p9D1lB8 en tiempo de guerra..
De r-.l orden lo digo A. V. 1Il~ en conocimien-
to y demoY efectos. Dioe guarde." V. E. muchos
a.fk» lladrid 19 de nmiembre de 1916.
ECHAoilE
8dor G-.r.J en Jefe del Bj6rctto de~ en
Afrioa.
Mor In"'ntor ol?1l de Guerra. y JfariDa Y del
ProtIeotorado erD Karraeeoa.
•••
lIaIn di 11101IIII
A8OIIlf808
JIllmmo. Sr.: El Bey (q,. D. g.) .. ha eervido
ooncede el empleo de brigada ae 1& reserf8t gr&-
tuita, por e.tar declarado apto ¡ma 61, al aargento
acogido , los beneficios del capítulo XX cbl 1& vi-
gente ley de reclutamiento, D. Antonio Fontea Par
gán, del regimiento Infanteria de Sevilla. nÚlD. 33,
que deberá practicar el referido empleo durante un
mee en 811 actual ~mieIlto, en armonfa con lo
prevenido en la. !SI Orden de 18 de no'riembre de
19H (D. O. nÚlD. 260).
De ... CII'deu lo~ " V. llL p8A su OSlIlool.......-
to Y deaí6lI eI8ctoe. Dioe parde A.. V. la. mllObioe
'dos. IHalitdd 18 de noviembre de 1915.
ECHAotI!I:
Se6<r 0B.pit'-n general de la teroera regi6n.
-
~ de nOYiembre de 1916
núm. 68, que deberá. practicar el referido emploo
dl1l'&l1te un mee en su actual regimiento, en armo-
nía con lo prevenido en la. rea.l orden de 18 de.
noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su oonocimien-
to '1 dem.áa efect.08. Dios gu.ude á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1915
ECHAGült
"Sefi0l' Oapitán general de la cuarta. n¡gión.
DESTINOS
Ercmo. Sr.: El &y (q. D. g.), por resoluci6n
fecha. de ayer, se ha. servido conferir el mando
de los cuerpos que se ez:presa.n. á. los jefes de In-
fanterfa comprendidos en la. 8iguiente rela.ción, q uc
principia. con D. Juan García. Trojo ~r termina
con D. Enrique SaJoedo Molinuevo.
De reaJ orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás electos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Oa.pitán general de la primera. región.
Señores OJ.pitanes geflerales de la segunda., tercera.
quinta y octava regiones, GimeraJ en Jefo del
Ejército de Es¡nña en Africa., Comandantes ge-
neraJefI de Ceuta y Melilla é Interventor civil
de Guerra. y Marina y del Protectora<10 en Ma-
rruecos.
Reüzcldn que se cita
Coronelet
D. Juan Garc{a. Tre~o, exceUente en la. tercero. re-
gión, al regimIento Mallorca, 13.
lt JOllé Empeza.dor Félez, de la. zona de Huesca., 31,
al rcg'1miento Bailén, 2·1.
lt Ambrosio Feijoo Pardiñas, secretario de In Sub-
inspección de la octava región, á. la· primera.
media brigada de la. segunda brigad:l. de Ca-
zadores.
lt JOllé Ruibal Puente, excedente en 1& nctava ro-
gión, 6. 1& IegUnda media brigada ñe 1& ec-
gunda. brigada de Cnradores.
» Chrl08 Ounpos Ortiz, de la zonn. de Ouenoo., 25,
lJ. 1& 00 Gra.nada, 16.
Teniente coronel
D. Enrique &L1ccdo Molinuevo, ayudante d~l Ge-
neral D. José Ximén~ de Se.ndova.l, al bo.tallón
Cbmdores de Oiudad Rodrigo, 7.
Madrid 19 de noviembre de 1915.-Echagiíe.
'MATRIMONIOS
::Ekqrw. Sr.: Accediendo á' lo 8olicitado poI' el
caplUa' de Inf&nterla. D. JUllIl Iturria. Goyena, con'
destino en el regimiento Iníanterla. de Bailén nú-
mero 24, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informarlo por ese COnsejo Supremo en 16 del mes
actual, se ha. servido concederle licencia. para. con-
traer matrimonio con D:a Julia. Martínez de Eguí11.
1 8áenz de Bá.roena..
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to 1 demás electos. DiOll guarde á V. R. much08
añoe. .Madrid 19 de noviembre de 1916.. .
RAII6" ECJf-AOilJtl
Seiior Presidente del COllBejo Supremo de Guerra. y
Varina.
Sei'iOl' ~itán general de la. quinta. ~6n.
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D. o. Ddm. 1..
PREMIOS DE REENGANCD
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovid~ por el
cabo que fué del regimiento Iníant,(>ria. /le Melilla
núm. 59, 3l11.nu<>1 (;uerr.l. Ulndelario, en 8úplica. de
rectiíiC3.(!ión de rcenga.nche, el Rey ('l' O. g.), de
acuerdo con lo infornmdo por la. Intervención gc-
oora! de Guerra., se ha Hervido descstim.v la. pe-
tición de! recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita, toda vez que no está. comprendido en
108 preceptos de la. ley de 15 de julio de 191~ y
ha. percibido el premio de (j()() pe8etas qne concede
el real decreto de 18 de diciembre de 1913 (D. O. nú-
mero 281). que es lo que únicamente le correspondía..
De rea.I orden lo digo á V. E. pan. 8U conooi.mien~
to y demás electos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAGült
Señores General en .Jefe del Ejército de Et-pa:ña en
Africa. y Comandante general de Melilla..
Señor Intervent.or civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
conceder el retiro para. Santander a.l mÚ8ico de pri-
mera. clase del regimiento Infantería. de Cuenca nú-
mero 27, Martín San José Expósito, por haber cum-
plido la. edad para obtenerlo el día. 11 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por Cin del co-
rriente mC19 SEB. dado de baja en el cuelllo á que
~~n~. . .
De rooJ. orden lo digo á. V. E. parn. 8U cOllocimien-
to y fines con8iguientes. Dios guarde A V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1915.
ECHAOllE
Sei'iore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y 'Marina y Capit6.n gcnera.l de la sexta región.
Se15.or Interventor civil de Guerra. y Ma.ri~ Y dol
Protoctorndo en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vi8ta. la instancia. que cursó V. E. á.
eeto :Ministcrio en 26 de octubre 'líltimo, promo-
vida. por el primer teniente del regimiento Inlan-
tena. de Tenerife 'núm. 6i D. Emilio Rinc6n Jim6-
Jlez, en solicitud de pasar A ]a. situación de su~er­
numerario sin sueldo. el Rey (9.' D. g.) 8e ba ser-
vido desestimar la petición del mteresa.do, con arre-
glo á. lo prevenido en el art. 6.0 del rea.I decreto
de 2 de ag'08to de 1889 (O. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á. V. E..para 8U conocimien-
to 1 demAa efectos. Dios guaroe á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 191Fi.
•
EclUOü&
Señor <:hpitán general de Ca.na.riaB.
•••
DlIB'rIN08
Excmo. Sr,: Vista. 1l. instancia promovida por el
cabo del Mla1't.o establecimiento de Remon~ Juan
Murciano Sá.nchez. en súplica de que se le destine
á un cuerpo armBdo á los efectos que determina
la reaJ orden de 11 de diciembre de 1913 (C. L. nú-
mero 223); y teniendo en cuenta. lo precept'Jado
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en la citada. disposici6n; el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el interesado pase a. prestnr
sus llerviciOll, durante seis meses, á. contar c'.ea-
de el día de su incorporación, al regimicnto Da rado-
res de Lusitania, 12.0 de Oaballeria, sin causar baja
en 13. Remonta. á. que pertenece, á la (pe deberá
volver una. vez terminado el pl~zo scñaLHlo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ailOS. Madrid 18 de noviembre de 1')lij.
ECHAGüE
Señor Chpitán general de la s~unda. región.
Señores Director gencral de Orí.l. Caballar y Ramon-
ta é Interventor eivil de Guerra. y '.Ma.riT\a. Y del
Protectorado en Ma.rruec08.
RETIROS
EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro ~ .Ba.rc<!lona al comandante de
Caba.lleria. D. ToriblO Latasa A.na6tegui, delegado mi·
litar en la Junta. provincial del censo del ~do ca-
ba.lla.r y mular de ~rona, por haber cumplido la.
ed2}d pam. obte~rlo el día. 16 del actual; disp<'niendo.
al propio tiempo, que por fin del presente mee sea.
dado de ba.ja. en el arma. á que pertenece.
De real orden lo digo á. V; E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guaroe á V. E. muchos
añas..Madrid 19 de noviembre de 1915.
ECHAOÜ&
Señor ChpitAn general de la cuarta región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina, Director general de Cría Ckballar r Re·
monta é Interventor civil de Guerra y Manna y
del Protectorado en Marruecos.
EEcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ror el
coma.ndante del regimiento Oazn.dorcs do María Oris-
tina., 27. 0 do Caballería. D. Emigdio ~t..unnnn. y
de la Pefla, el Rey (q. D. g.) S8 ha servido con~
oedorle el retiro pa.ra. esta Corte; disponiendo quo
sea dado de baja, por fin del mee actual, en el
a.nna á. qu<' pcrt,l'/ICl',·.
De real orden lo digo á. V. E. pe.m. eu oonooimien-
to y demú efectoll. DiOl gua.rde á. V__ E. muoho.
arIos. 'Madrid 19 ,de noviembre de 1915.
ECHA.Ollz
Señor <kpitán general de· la. primera. región.
Señoree Presidente del' Oonllejo Supremo de Guerra.
y :Mariop. é Inrerventor civil dc Gucna. y Marina. y
del Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 23 del mes de octubre último,
promovida. por el capitán de CabaJlerla, el'} situa-
ción de reemplazo en Las Palmas de Gran Cana-
ria, D. Francisco Rubio Janini, en solicitud de que
se le conceda la vuelta al scr;icio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á 108 deseos
del interesado, debiendo permanecer en su actuaJ
situación hasta que le corresponda colocación, con
arreglo á. lo prevenido en el inciso 3.0 de la. real
orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De JeBJ orden lo digo á. V. E. para IU oonooimlen-
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to Y demáa efect08. Diol guarde á V. &. mocha.
301'1.08. Aladrid lB de noviembre de 19\5.
ECHACüa
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
•••
SIUIH d. IrIIftIl1I
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo dispuesto en el
artículo 3.0 de la. ley de 15 de julio dc 1912
(C. L. núm. 14.3), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á. bien conceder el ascenso á. la. categoría. de bri-
gada, por estar ·dec1a.ra.do.s aptos pa.ra él, á 10s sar-
gentos del quinto y 11.0 regimientos montados ue
Art.illería, Ramón Lozano Ordóñez y Juan Va.ñ6
Belda, respectivamente, con la antigüedad del día. 1.-
del actuar, 108 cuales pasarán á cubrir vaca.nte de
plantilla, el primero, á. su actual cucrpo, y el se-
gundo, al 13.0 regimiento montado de Artillería..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde á· V. E·. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
Señores <hpilanee generales de la primera, remera
y quinta. regiones.
S8l1.or InterVentor civil de Guerra. y 'Marina y deh
Protectorado en Marruec08.
DJ:BTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por TefJoluci6n
de esta. fecha, se ha servido conferir el mando 'J
cnrg08 que se expresa.n, é. 108 oorone1el do Artil~
n.a.. comprendid08 en la. siguiente ~6n, qUA prin-
Olp1& oon D. Enrique Bendito y Trn)illo y termina con
D. Ra!ael Siena y Le6n.
De real orden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien- .
to y dem. el'ootoe. Dioa gua.rdo ú. V E. much08
all.OlI. Madrid 18 de noviembre de 1915:
ECHAOOIt
Setiores <kpitanCII genemles de la primem., 8f'.gun-
da. region611 y de BaJeazes y General Jefe do la
F.ac~l& Central de Tiro del Ejército.
Seflor Interventor civil de Guerra. y ·Marina. y 'del
Protlectorado en MlI.l'Tuecoa.
Relaci6n que se cita
D. Enrique Bendito y Trujillo, de la Comandanda.
de Mallorca, 4-, la de Menorca.
» Luis Hermosa y Kith, de excedente p.n .la. se-
gunda. regi6n, á. la seganda. sección de la. Es-
cuela. Centml de Tiro del Ejército, como di·
rector.
» Rafael Siérra. y León, de excedente en la. pri-.
mera región, al Archivo Facultativo y )lnseo
del a.rma, como .director.
Medrid 18 de noviembre de 1916.-Echagüe.
'..
SICdH 0"1_
A80ENS08
Excmo. Sr. : En vista deL escrito d~ Y. E. de
25 de agoeto áltimo, dando cuenta del resaltado oh-
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tenido en loe eÚlllenea 6xtrclOl'dinarioe lIufridoe por el
-.r¡ento del regimiento de Ferrocarriles Luis Bausiü
DoDúngues. acogido á. loe beneficios del art. 28J de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien conceder al citado Bargento el em-
pleo de brigada de la reserva. gm-tuita. de I"lgenie-
roe, en relación con el arto 475 del r~glamento de
la. le1 de reclutamiento, aprobado por real decreto
de ! de diciembre ~ 1914 (O. l.. núm. 219), de-
biendo prncticar durante un mes el eOlpleo que se
le confiere en 8U actual regimiento.
De rea.l omen lo digc> á V. E. para. su conocimien-
te 1 demA8 efect03. Dios guarde á V. :El machoe
años. Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECRAGÜE
8eñor Chpitán general de La primera. región.
OURSOS DE AUTOMOVILI8J40
Excmo. Sr.; Vista. la. instancia. cursada. por V. E. en
1~ de septiembre último. promovida por el Boldado
del batallón Oazadores de las Navas n~m. 10 An-
tonio E~ Ortigoaa. en súplica. de que se le con·
ceda asistir aJ curso de automovilismo del Centro
Electrotécnico '1 de Comunicaciones; teniendo en
cuenta. que el Bolicitante no acredita aptitud su:-i-
ciente, con arreglo á lo dispuesto por real orden
circular de 3 de octubre de 1906 (O. L. núm. 177),
el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de dereoho á lo
que solicita.. '
De real orden lo digo á. V. E.pam. BU conoéimien-
jo '1 demáAI efectos. Dioe guaráe á V. E. muchos
~fíos. Madrid 18 de noviembre de 1S15.
ECHAGÜE
eetiOl' OomandaDte pneral de Lan.che.
, '.
DESTINOS
fh:emo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.), por reeoluci6n de
18 del actual, ha. tenido á. bien nombrar Ingeniero
ooma.nda.nte y jefe de la.a tro~ de IngenieroB de
'Menorca, al coronel D. Juan AVII6s Amau, actualmen-
te d08tinndo en 01 Gabinete 'Militar de este Ministerio.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U oonocimien-
to y dem18 efectos. Dios guarde á. V.E. muchos
afl.oa. !Madrid 19 de noviembre de 1911'.
ECHAOO&
Sefíores 'Capitanes genem.le8 de 1.& primera. región y
de Baleares.
8efior Inte"entor civil de Guerra '1 Vartna. y del
Protectorado en ·Marroocos.
lIATRIlIONIOS
iExoao. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el
~.de Ingenieros del cuarto regimiento de "..a-oree lIiD&dores D. Francisco Galcerán Ferrer, ely (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 5 del actual, se h.... ser-
Yido concederle licencia para. contraer matrimonio
oon D.- Dolores Planélls Homedes.
De re&l orden lo digo' á. V. :El para su conocimien-
\o '1 demA8 efectos. Dios guarde á. V. Fl muchos
MOS. lMadrid 18 de noviembre de 1915.
R'AK6H ECH~GÜ•.i
Señor Preaidente del Oonaejo Supremo de Guerra. '1
!Harina.
Señor Oapit&n general de la cuane. región.
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&emo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitá.n de Ingenieros, actQa1mente con destino en
el cuarto regimiento de Zapadores Minadores, don
José Lafita Jeoebek, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Conaejo Supremo en 5 del
actual, se ha. servidO concederle licencia. para. eon-
tmer matrimonio con D.- Ma.tilde Portabella. 1 L1pez.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 demM efectos. Dios guaiáe á V. E. machos
años. iMadrid 18 de noviembre de 1!l15.
RAM6N ECHAGÜe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
1darina..
Señore.~ C'a.pitanes generales de la. cuarta. 1 quinta.
regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder al ca.pitán de Ingenieros D. Antonio Pe-
láez Oamfomanea y Garcfa. San JofigUl 1, con des-
tino en e Laboratorio del material del mismo cuer-
po, la. gratificación anual de 1.500 pesetas, á rar-
tir de 1.11 'deL aCtual, como comprendido en el ar-
tículo 7.11 del real decreto de 25 de agosto de 1906
(O. L. núm. 157) y con arreglo á lo dispuesto
en las reales órdenes de 1.11 de julio de 1898
(O. L. núm. 230) '1 22 de ma.yo de 1899 (O. L. nú-
mero 99).
De real orden lo diK-0 á V. E. _pam BU conocimien-
to y wmáa efectos. ~iOB guarae á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 19] 5.
ECRAoüa
Beiior OJ.pitá.n generál de la primera regi6n.
Señor Intcrvp.ntor dvil de Guerra '1 Marina y del
Proteotomdo en 7rlazruecos.
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) Be ha. eervido
conceder el derecho á la. gra.tificaclón 11Jlua.\ de 600
peaetas, correaponmente á loa diez afios de efec-
tividad en 8U empleo, al ca.pitin de Ingenieros don
Germán de Le6n y Castillo Oliva.res, co'! deatino
en laa trope.e afectas á la Oomandwicia. de dicho
cuerpo .,n Gran Oanaria, á. cOntar de8de l.a de di·
ciembre próximo, conforme á.' lo prevenido en la.
rea.1 orden circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. nú-
mero S4?
De rea. orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to ,1 demá.l efeotos. Dios guaráe 'á V. E. .~ach08
añ08. :Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAGO&
Sefíor Capitán general de Oa.na.riaB.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protiectorado en 'M8ITIJeCOI. •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.'\do por el
capitán de In~nier08, en situación de excedente
en esa. región" D. José de Mart9s Roca, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á. la
si~i6n de supernumerario sin lIueldo, en las con-
diciones qoo determina el real decreto de 2 de.
agosto de 1889 (O. L. núm. '362), quedando adscripto
é. la. Subinspección de tropas de la. citadt\ ~6n.
De re&l orden lo digo á V. E. para su conOOUlllen-
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~ "1 4emú efectos. Dioe guarde , V. l!l muchoe
ll6oa. IJúdrid 18 de no'fÍembre de 1915.
ECB4Gü&
&601' <Apitá.n general de la.. segunda. región.
Señor Interventor civil de Guerra '1 lIarina. '1 del
Protectorado en lIarruecos.
•••
SealDa de SUDldad Dar
morida por el gua.rd1a eegundo de la. Ooma.ndancia.
de Ponteftdra. haac Paredea Vega., en súplica de
que ee le a.u~rice para. uaar sobre el uniforma .-
medalla de bronce de 1a.Oruz Roja. elpahola' '1
acreditando halLarse en P98eaión de la IDÍsma.,' el
Rer. (q. D. g.) ha. tenido á. bien acceder á. lo so-
liCItadO, con a.rreglo á. lo dispuesto en la. real or-
den de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De reo.! orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to '1 dem.áa efectos. Dios K'JlU"áe á. V. :D. muchos
años. :Madrid 18 de noviembre de "1915
DESTINOS Señor Director general de la Gaardia Ci'fÍl
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que el subinspector médico de primera. clase
de Sa.nidad Militar D. J oaqtiín Gamir y Díaz-Co-
Ión, que actualmente presta sus servicios en este
Ministerio, pIBe á desempeñar el cargo de director
del h08pitalmilitar de Madrid-Carabanchel.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos
añOlf. !Madrid 19 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán ~neral de la primera. región.
Señor Interventor civil de Gnerra. '1 lIarina. Y del
Protectorado en !Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea de la. Real Y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha. tenido á bien con-
ceder 81 teniente coronel de Esta.do Mayor del Ejér-
cito, D. Cándido Ruiz Ma.rtlnez, la. cruz y placa.
de la. referida. Orden, con las antigüedades raspec-
tivas de 1.0 de ma.rzo y. 31 de agosto del corriente
a.ño.
De rea.! orden lo digo á. V. E.~ BU conocimien-
to '1 demAs efeotos. Dios guarde A. V. P1 muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1915.
RETIROS
RAMÓN ECHAGÜIL
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
!Marina..
del Conae:fo Supremo de Guerra '1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea de la. Real .... Militar
Orden de San Hermenc~ildo, se ha dlgMdo con-
ceder á. 108 jefes y ofiCIales del Ejército compren-
didos en la. Biguiente relación, que da. principio con
D. Jua.n Herrero Reina. '1 termina. con D. Francis-
co Manreaa. Yern, las cone:.tecoro.ciones de lo. refa-
rida. Orden que se expresan, con la. a.ntig1iedad que
respectivamente se les scftala.
De rool ordp.n lo digo á V. E. pam 1'111 conocimien-
to y, deIDÚ efeotol. DiOl gu8Z'l1e 6; V. iJIl mllChoe
años. Madrid 18 de no\1embre de 11\115.
RAMÓN ECHAOÜI!
Señor Oapitán ~nera.l de la. primera. regi6L
.e.
I I ¡
Seccll. de Justldll , _ Inenla
CONDECORACIONES
Se110l'88 Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina. 6 Interventor civil de Guerra y Marina.
1 del Protectorado en Marruecos. ,
Seftor Prea1dente
LMarina.
Beftor OB.pitAn ~nera.l de 1& primera. región.
•Ihcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro pa.ro. esta. Corte al Bubi-lspector
aWdico de primera claBe de Sanidad }[ilitar don
'Manuel BaraJ118 Fernández. con destino en el h08pital
de Madrid-Carabanchel, por haber cumplido la edad
pam obtenerlo el día. 18 del actual; disponiendo,
oJ propio tiempo, que por fin del corriente mes
seo. dado de ba.ja en el cuelJ>O á. que pemneoe.
De rw.1 orden lo digo á. V. E. pa.ra su oonocimien-
to '1 fincs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aft08. lfa.drid 19 de noviemore de 19115.
ECKAOÜI:
Excmo. Sr.: ViBta la. instancia que V. E. remi-
tió A. este :Ministerio en 5 de! mes actual, pro-
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Infanterlll..•••••. Comandante ..•••.• D. Juan Herrero Reina .••.•.••.•.••.•..
Idem... .•.•• Otro............... Julio Rodrtguez P~rez ••.••......•..•.
Idem Otro.............. " Emilio Feliú ArOOna ......•.•....•...
Idem Otro.............. "Jos~ Mohino Toribio .
Idem ..•.....•.•• Otro.............. • Ricardo Gijón del Cabo .•.•••••.•.•..•
Idem ...••.•••... Capitán........... " Miguel Guijo AreJlano ....•.•••••....•
Idem· ...•.•••••• Otro.............. • Federico Jim~nezGarcla ..•••.••••....
Idem Otro.............. " Antonio L6pez Sánchez .....•...•.••.
• Idem.•.•••• ·,,""" Otro..•. """".,,.,,"" 11 Narciso Rabasa Amat ••••••. "•.•••••••
Idem.••.••....• Otro.............. • Juan ViIlalva ViIlalva ....••.••....•.••
Idem...•••.••••. Otro.............. • Enrique Martln Cano.•.......•....••.
Idem .• . • . • • • . . .• Otro......... • Jos~ MarUnez MarUnez .
Caballerla... . ••. Comandante...... • Joaqutn Garc1a Rivera .••.•.•..•...•••
Idem••••.•.•.••. Otro.............. • Juan Merino Tejada •••.•••••••••.••••
Idem .•..••••.•• Otro "Sebastián Zan6n Valdivieso .••.•.•.•.•
Idem ••..•.•. , ••• Otro..... .•••••.• " Ramón Alonso Sáez .•••..•..•••...•..
Idem •.•.••••• ;. Capitán........... "Jo~Mirquez Pardo ••••••••••.•••..•.
ArtiJlerla..••••.. Teniente .coronel.. "Joaqutn Gardoqui Suires •.••••••..•
Idem .•.•••••••. Otro.............. " Eduardo Aramburu Zuloaga ••.•.... ,
Idem .....••..•.. Comandante •.•..•• Luis Gómez Góngora••.•.•.•.•.•....
E. M. del E ..•..• Teniente coronel. • Arturo Milsut Macón •.••••••.•••..•.•
CArabineros ••.•• Capitin........... • Manuel Fernández PeAa .•••.•••.••.••
Infanterla •.••••. Otro.............. "Jo~Onteva Parrelio •• • • . . . . • • • . . •• •
Ide:n ...•••••••• Otro.............. • Me1chor Bravo Rodrigues.•••...•..••.
Idem .••.••••... l.er teniente. • • . •. • Justo Gamero Mirques·.' ••.•••.•••••..
Idem •.•..•.•••• Otro............. "l.ucas Sánchez Menchón •.••.••..••.•.
Idem .••.•.•.••• Otro . . • . . • . . . • • •• • Mariano Sanz Hierro •••••..•••....•.•
Idem. .••..•..•. Otro •.••.••••..•• • Pedro López Abellán .••••.•.•... : •..•
ldem .•.•••.... 'IOtro ••• • • • • • . • ••. "Gregorio Blhquez Artigue8•.•••••••••
Idem .•.....•... Otro........ .•.. " Santiago Salvador Morellón •••...•••.•
Caballerfa ••...•• Otro ••••.•••• . • .. • Alfredo Jim~nez Orge • . . • . . . • . • •• . .•
Ingenieroa •••..• Otro •••. . • . . • • • •• • Pedro Martfnes Martlnez •.•.••..•••••
Calabiner08 •••.. Otro.............. • Franci.co Manreaa Yern ••••••••.•••••
.AnDla 6 caerpos
Rtllu1611 qu se dta
ltOIlBlUl8 ~n4eeoracton.,.
Placa •••••.•.•.....
Idem .•......•.....
Idem .•..•.......•.
Idem ••.•..•.•.•...
Idem .••••••...•...
Idem ••••••.•..•.•.
Idem ...•••••......
Idem ..•..••....•••
Idem •••..•.•.••.
Idem .••.•. , .•....
Idem .•...••••.••.
Idem •..•••...•..•
ldem ..
Idem .•.•.••.•....
Idem ..••.•..•....•
ldem .....••...••.
ldem .••..•.•.••..•
Idem•...••......••
tdem .••...•...••.
ldem •••...••••..•.
ldem ..
Idem ...•..••.•..•
Onu.••.•....•.....
ldem .•••...••...•
ldem .....••.•..•.•
Idem ••.•.••••...•.
Idem ...••.•.•.•.••
Idem .••..••••....
ldem .••.••••••...
Idem •.••.•...•.•.
Idem ..••.•••...••
Idem. " ..•...•.•.
Idem ••.•...•••.•.
.Anucte4a4
,,1. 11. Allo
-- --
4 julio 19 15
1I itg<Jsto 19 15
29 idem. '9 15
3 1 idem. 1915
% sebre. 19 15
26 julio•. 1915
26 idem. 1915
26 idem 19 15
%6 idem. 19 15
26 idem. 19 15
16 ag08to 1915
17 idem. 19 15
4 aebre. 19 15
4 idem. 19 15
4 idem . 19 15
30 idem. 19 15
%6 julio 1915
30 .gosto 1915
3 1 idem. 19 15
3 1 idem. 19 15
30 idem·. 19 15
26 julio•. 1915
26 mayo. 1915
9 agosto 19 15
12 junio. 19 15
26 idem. 19 15
26 idem. 1915
30 julio •. 19 15
19 ag08to 1915
25 idem 1915
7 junie. 19 15
26 idem. 19 15
S mayo. 19 15
Madrid 18 de noviembre de 1915.
I ' \
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AOADlDlUS
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. teDido á bicn
conceder el empleo de segundo te~ente aJumno de
le; Aoodemia. de Artillería, aJ alumno de tercer Blío
D. L'Uis BOllé é lcha&~ por haber aprobado dicho
afío en loe exá.meneB extraordinarios di8{1uestos por
reaJ orden circular de 30 de octubre próxImo pasado
(D. O. núm. 215). .
De la. de 8. 'M. lo digo & V. 'E. para. 8U conocimicu-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAGüJt
de 1915 pa.nL reducir el tiempo de 8e:'Vic~oaon ti-
las de 8U hijo Felipe Alfaro I.Apuerta. alistaao Jnrr.
el reemplazo de dicho año, pertenadentc á In r,aju.
de recluta de ~ozn. núm. 75; teniendo 1"11 cuen-
ta que el indicado recluto. falleció antes de In. in-
corpora.ción . ft. filas de los mozos de su reeDlplllzO
y lo prevenirlo en el art. 284 de la. vi¡pnto 1<>y de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) e6 ha. servirlo re-
soh'cr que 8e devueha.n 1M 500 pelletas de refercn-
·cia., laa cuales percibirá el individ'lO que efectuó el
depólliLo ó la. persona que aoredite RU c1l'1rocho, Re-
gún dispone el a.rt. 470 del "-8'lamento dictado para
la. ejecución de la. citada. ley.
De real orden lo digo "á V. R para 'SIl conocimien-
to y deDlÚ efeotOll. Dioe guarde" V. 1IL muc~
a.ños. Madrid 18 de noviem;,r~ de l!h5.
ECH,AGült
Señores Intendente gc':eral militar é Interventor
civil de Guerra y 'llarina; y del Protectomdo en.
.JfarruCC08.
aefiQl"~pitÁll general de la primera. región.
Señores Interventor civil de Guerra. y lla.rina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Acad~·
mia. de Artillería.
~ñor Oapifá.n general de la. Quinta. región.
•
DEVOLUOION DE OUOT.A.8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por d,)n
Felipe Alfaro lIalumbre8, vecino de Borja, pro\in-
cia de ZazaIl'oza, en 80licitud <re que le sean de-
vueltas ]&s 500 pesetas que depositó en la Delega-
ción de lIacienda de la. citada provincia, según car-
ta de pago nám. 145, expedida en 20 de febrero
•
© Ministeri' de Defensa
Excmo. Sr.: Vista 11 instancia. que Y. E. CUrtiÓ
á este Ministerio en 2 'lel mes actual. promovida.
por 4ntonio Flors Bpltr'n, 8oldado del cupo .de i\lB·
trucción del regimiento Infaoterfa de Tetuán nú·
mero {5, perteneciente al reemplazo de 1912, en
solicitud de que le sean devueltaB laa 1.000 pe-.
eetas que depositó en la. Delegación de Hacient!a.
de la proTincia. de OasteIlón, seg6n cartas de pIlg&
. n. o. núm. 261 20 de noviembre de 1915 MI
números 140. 91) Y 191, expedidas en 12 de agoe.
to de 1912. 20 de septiembra de 1.913 y 26 de sep-
ti()mbre de 1914, respectivamente, para. reducir el
tiempo de servicio en filas de su hijo; teniendo
I~n cuenta. lo prevenido en el arto 445 del regla-
mento pa.ra. la ejecución de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.000 pescta8 de re-
ferencia, las cuales percibirá. el individuo que efec-
tu,', cl depósito 6 la persona. apoderada. en fl)rma.
I~ga.l, seg¡1n dispone el arto 470 del citado reglam~nto.
De real orden lo digo á. V. E. pam 1m conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. .Fl muchos
a.ños. ,Madrid 18 de noviembre de 1913.
a.rt. 470 del reglamento dictMo pam l& ejecución
de la. ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo fI. V. E.~ IU conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e _á. Y. llI. muchos.
a.ños. .Madrid 18 de noviemore de 19J5.
ECHAGü&
Señor Ql.pitán generaJ de la quinta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
Señor <:npitá.n general de la. tercera. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y lla.rina. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que CnfllÓ V. E. á.
este Mini~terio en 23 del mes próximo pa8'ldo, pro-
moTida. por D. l'·ra.ncisco Alegria. Hern.á.ez, vecino
de Tricio, provincia de Logroño, en solicitud de
que le sean devueltas 500 pesetaa de laa 1.000 que
ingrcsú como primer plazo pd.rd. la. reducción del
tiempo de scrvicio on filas de su .hijo Jesús AJ~
grla. Pérez. recluta del actual reempla.zo, por ten~r
concedidos los beneficios del art. 271 de la. vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
lIervido disponer que de las 1.000 pesetas daposi-
m.d88 en la Delegación de Hacienda. de la. citada.
provincia, se devuelvan 500, correspondientes á la.
carta. de pago núm. 556, expedida. en 28 de junio
de 1915, quedando satisfeeho con 1aB 500 restan-
tes el tota.l de la. cuota milit.,r que seiiala. el arto 268
de la. referida ley. debienuo percibir la. indicnda.
llUma. el individuo que efectuó el depósito ó la par-
!lona o.potlera.<1a. en forma. legal. según dispone e1
Excmo. Sr.: Hall;Jnd(}8~ justificado qlH' los indi-
viduos . <J.ue l'e reladonan á. continú:J.ción, pcfttlne-
cientes a los reempLazos que se indican, est.á.n com-
prendido¡; en el art. 281 de L1. vigente ley de re-
clutamif'nto, el Rey (q. D. g.) se h'l. servido dis-
poner que se devuelvan á. loo interesados las can-
tidades que ingroearon para. reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los n6meros y por h'l Delega-
ciones de Hacienda. que en la. citada relación se
e:z::preM.n, como igualmente la suma que debe ser
remtegra¡?a., L'l. cual percibirá. el indivi(}uo que hizo
el depósito ó la persona. autorizada. en forma. le-
gal, lKlgún previene el arto 470 del reglamento dic-
tado pa.r& la ejecución de la. citada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mllchoa
o.iios. Madrid 18 de noviembre de 1915. 1
ECIIAGült
Beiiores Capitanes generales de }..'l. segunda, cuarta,
I8Xta. y séptima regiones.
Senores Intendente general militar 6 Interventor
civil de Guerr<1. y !Ia.rina. y del Protectorado en
'MarruecOll.
,
f SUlDa!'Imkl en que tueron a11.~0I nOBA lfgerol DelepelóD \':,e 4e·~e la oana de PAlO ler
... Caja de la 4 e saeteneSa rtlate·
.UIIlJa&U DII: LO' BOLUTA8 f ~:-rta que ..p1416 rra4a4. reola'a • PAlO la llanaAJuataml.akl PrOVIacia Dla KM A60 da PAlO P_tM
-- --
- -
Francisco Benltez Maua-
riegosl .•.•••••••.•.••. 1915 !sevilla.• ..... Sevilla •••••• Sevilla, 18 .••. 4 febro. 1915 176 Sevilla .•.• 500
Rara~1 RodrlRuez Riobóo
~astro del Rlo. Montara, 24...Jurado Valdelomar••••• 1912 Córdoba •••• 9 agosto 191] 110 Córdoba •. 500
El mismo .••.••••••.••• 1912 • • • 1] idem. 191~ 158 Idem ••.•• sooAntero Enciso Durb4n..•• 1915 Granada ..••.• Granada •••• ~ranada. ]] •.• 10 febro. 1915 86 Granada .•. 500
lacinto Torres Rivas ••••• 1912 !dálaga •••..•• Málaga .•.••• !dálaga, 36•.•• 14 idem. 19 12 182 Málaga ••.• 1.000
osé Romero Calpena ••.• 1914 Idem •••••••.• Idem .••.•• ldem •.•..••.. 19 enero. 19 14 115 Idem.•.••• 1.000
Fabián Escusa MarUnez •• 1912 Barcelona •••• Barcelona .•. Barcelona, 61 . ~8 julio .• 1914 246 Barcelona. 500
Joaqutn Sopena Domper •• [915 Idem •..•.••. Idem ....••• dem ...•.••• 13 febro. 1t1915 127 Idem ••••. 1.000
Antonio Capacés Goadlez 1912 Idem ••••••••• Idem ....... Idem •..•.•• : 14 idem. 191 255 Idem .•••. 500
osé Bein Gosalbes ••••••• 19[~ Idem-......... Idem ....... Idem,63 .••• 29 enero. 1915 18~ Idem ••••• 1.000
osé Verges Ruis.••••••••
'." s.. 'ell' de ~ jLlobregat ., Idem .•••••. Tarrasa, 65... · 31 mayo. 191~ 38 Idem •.•.• 1.000
Luis Lloagueras Domenecb 1915 Sabadcll .•.•.• Idem ••••.•• dem ••.•••••• 29 enero. [91~ 88 Idem •.••• 500
Luis E~tradaMusóas •••.. 1912 CaUds •..•.•.• Idem ....... Manresa, 66 .•• 31 mayo. 19[ 1¡¡6 Idem •••.• 500
uan Esvert Fúster •••••• ¡San Pedro de lViII,franca del! febro. 1914 Idem .•••.1914 Riudevillcs .lldem. ••.••• Panadés,67 12 194 500
uan Av:iló Mestres .••.••
""lvill•••eY> J ~I Geltrú.. • •• Idem....... Idem.•..•.••• ]0 dibre. 191~ 1&9 Idem ••••• SOO
usttn Nolla Colom .•••. 191] ,CambrUS...••. Turagona • arragona.72 ]0 junio. 1915 219 Turagona. 500
uan Uriarte Arbildua •.•• 1912 renDgO ••.••• Vucaya ••••• DuraDgo, 87..• 14 rebro. 1912 225 Viscaya ••• 500
aldo Alonso Sevillano .• 1913'Toro .••.•••.• Zamora ••••• oro,97 .•••• 12 idem.• 191] 86 Zamora ••• 500I
J
J
~
Madrid 18 de Doviembl'e de 19'5.
" ,
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iErcmo. er.: Vi.... la. instancia que cun6 V. l!l. ,
este )(inis~o en 28 del mes próximo puado, pro-
movida por el artillero de la. Comandailch de esa
plam Pedro Bigas RiYU, en solicitud de que -le
llEl&n devueltaa 750 peeetu de las 1.000 qne in-
gres6 por los tres plazos paza. ro. reducción del tiem-
po de s«vicio en filas, por tener concedidos 1011
beneficios del art. 271 de la. vigente ley dn reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ba. servido disP'lner
que de las 1.000 pesetas depositadas en la. Del~­
ci6n de Hacienda. de la. provinci.l. de Barcelona, se
devuelvan 750, correspondientes á. las cartas <le pago
n6meros 26 y 170, expedidas en 30 de m'l.yo de
1912 y 23 de septiembre de 1914, respectivamente,
quedando satisfecho con las 250 restantes el total
de la cuota. militar que señah el arto 267 de la
referida ley, debiendo percibir la. indicada. suma el
indtvíduo que efectuó el depósito 6 la. persona ap)-
dera.da en forma. legal, según dispone el art. 470
del reglamento dictado para la. ejecuci6n de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
to ., demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 19' 5.
EC~GÜE
señor oapltán general de la cuarta. regi6n.
Señores Intendente genero1 militar é Interventor
civil de GUaITa. y Ma.rina. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista ro. instanCia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 del mes próximo ~o pro-
movida por el Boldado del regimiento Infantería de
Navarra. núm. 25 .José }t'ont Amat, en solicitud de
que le sean devuelta.'! las 250 pesetas que de~osit6
en la Delegación de Hacienda de la provincIa C>a
Barcelona, se~n carta de pago núm. 186. expedid.l'o
en 10 de febrero de 1914 para. reducir el t.iempo de
eervicio en filM, el Rey (q. D. g.), teniendo. en
cuenta. lo prenDido en el arto 445 del reglamento
¡ara aplicsción de la ~nt& le,. de reolutamioe.n-
to, ea ha ..-.ido resol,.. que se deyaelYlU1 la.t250
peaeta8 de referencia, 1M cuales percibirá. 61 indi-
viduo que efectuó el depósito ó la persona apo-
derada en forma. legal, según dispone el a.rt.. 470
del dtado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to '1 demAa efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 18 de noviembre de 19l.'i.
ECHAGÜ&
Señor Q:lpitán general de la coarta n;gi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina i del Protectorado en
Ma.rrneeos.
Excmo. Sr.: Hallándose justüica.do <J,ue 1011 indi-
viduos que se relacionan á. continuacIÓn, pertene-
cientes á. los reemplazos que se indi~ est/w com-
prendidOll en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey '(q. D. g.) seba. servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidaa
en las .fechas, con los números y poc las Delega-
ciones de Hacienda. que en la citada relación S8
expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegrada, L1. cual percibirá el individuo que hizo
el depÓSito 6 la persona. autori2Ada. en forma. le-
gal, según previene el arto 470 del reglamento dic-
tado pa.ra la. ejecución de la. citada. ley.
De real orden lo digo á V. E.~ BU conocimien-
to ., deInÚ efeotos. Dioe guarde 4. V. E. muchoe
años. Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAGÜI!:
Señor O1pitán general de la. tercera regi6n.
Sefíores Inllendente general militar é, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Ma.rruec08.
~
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lf01Ol1lD n. LOS R!:CJ.UT.A8 1 .U17O 11 qUI nl.ol ALI'UDO'
ProY1ul1&
. ,...... la urta •• ,., 1"6.eI0 D 1 16 ftll:lJlI& que
1'" • elllO D debe ..r1l==¡===¡:==1l de1a c1eHacteDda relD~.
I...ea~ qlleupldl61a _
Dla 1(.. Aflo I"e p o OU\& d. palO P....
--------1-- ------ ---
Jo~ P~rel M.nglano •...• 1912 V.lencia .•••• Valenci••.•. Valencia,41
R.f.el Relg Pardo 19'5 Idem •••••••.• ldem ....•.• Idem..••••
Jo.~ Colon.cr M.rco .•..• 1~12 Idem •..•••.•• Idem ••••••. ldem..•.•.
El mismo.. . • . • • . • • • • . • . t. , ,
El miamo .. • • . . • • . • • • • •.•• , ~,. t
Antonio Alcayde ViI.r.... 1913 Valencia ..... Valencia .... ¡valencia,4'
AntonioDomcnecbFr.ncés 1912 Idem ••••. , ••. Idem ••••••• Idesd.•••••
El mismo................. • • t
El mismo.. • • • • . . •• •.••. I ~ , I
R.fael Cambres Llor~ns .. 1912 Valencia •..•. Valenci•.•.• Valencia.•tI
El mismo................... ..... ~ » » •
El mismo.. . • • • . • . • • • •j' , •
FruciKo Mata Pall.r6l... 19" lBenil.iró de
. Valls ...• , .. Valencia •••• Valencia,41
Vicente Antoni P.stor ••• 191: Valencia •• , •• ldem....... dem, 42..
Miguel Muñol RuU: ..•.••. 19" Albalatdel50-
r~lls.•.••• ,. Idem .. • • • •• dem......
Pedro Sáocbel Dugi .•••• 191~ Valencia ••..• ldem •..•••. Idem,43 •.
FraJlcisco Ros M.rtlncz .•. 191 Alday•••.•.•• Idem,...... dem •••••.
luan Henero Arias .••• , 191 S Alicante •••••• Alicante •••• iAlicante,4!!
Francisco Limhlana Mira-
lIes 1911 Monforte •.••. Idem.••••••• forihuel••5<1
Luis Beld& Carreras.•.••. 191 iCartagen••••• Murci•.••••• IcartageD.
52......
Antonio Carmon. Morata. 191~ Lorca •••.•••. Idem.•.••.• ~~rca, 53 •.
Jo~ Torres Garcla 191 !ReUlo..••.•.• Albacete •.•. ¡nema, 56 •
C~ Ló~ Lópea •.••. , 191 1P00ue1o •••.•• Idem .... oo. ~dem .•••.
Ibdrid 18 de DO.,lembre de 1915.
- - -
31 julio .• 1912 1.5 V.lencla••• 1.000
17 Cebro. '91.~ 235 Idem ..••• 500
14 agosto '912 '59 Idem •.•••. 500
30 sepbre 1913 26 Idem •....• 250
29 idem.. 191~ .9 ldem •••••• 250
10 febro. '9 12 37 ldem .•••• 1.000
'3 mayo. 19'2 21a Idem •..•• 500 ,
~6 sepbre 19 13 160 Idem .... 250
22 idem. 19" 232 ldem .•••. 250
31 mayo. 19u 216 tdem •..•• 500
26 sepbre '913 20' Idem ••••. 2S0
29 idem. 191• 5S Idem••••.• 250
-
•23 mayo. 1912 14 ld~m ..... 1.000
29 idem . 19t2 37 ldem•..••• 1:.000
23 Cebro.
'912 184 Idem ...... 500
29 enero. 191.¡ 2 Idem .••• ,. 1.000
30 mayo.
'
912
1
2.2 ldem•••.•• 500
29 dicbre 1914 193 León •.••. 1.000
22 ~nero. 19'5 116 Alicante ••• 500
30 mayo:. 1912 10 Madrid .••• 1.000
l2 febro. 1915 134 Murcia •••. 1.000
29 julio .. 19 U 210 Albacete.•• 1:.000
20 febro. U)15 171 Idem •••.•• 12S
l!DWIb
© Ministerio de Defensa
lO de ~bre eJe 1915
Ecuo'_
Señor O1pitán geneml de la séptima regi60.
J1kcmo. Sr.: Vista ... ioatancía. qDe v. .. .un6
á eete lfiniBterio en 2 del mea actual, promovida por
el lolda(1.o de cuota del resimient.o lnfantem de
Isabel 11 nÍlm. 32, lfiguel lIa.t.eoe Rodrigues- ell
solicitud de que le le autorice para serrir il eegun-
do periodo á. partir del 1.0 de febrero pr6xi~ el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder él dicb& pe-
tición, con arreglo á la real orden de 2lf de enero
último (D. O. núm. ?Al).
De rea.! orden lo digo á V. E.~ su conocimkD.·
to 1. demú el~t08. Dios gU8Id4. 4 v. .. m....,.
años. Madrid 18 de noviembre de 1915.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que '\J. E. C1ll'lIÓ
á. este Ministerio en 2 del mes actual, promoyida por
el soldado de cuota. del regimiento Infantería d~
Isabel U núm. 32, Severiano RodríguM Velasco, eA
solicitud <le que se le autorice para servir el lIegun-
do período á. partir del 1.0 de enero próximo, d
Rey (q. D. g.) se ha. servido acceder á dicha pe-
tición, con arreglo á la. rooJ orden de 2tJ de enero
último (D. O. núm. 20).
De real oruen lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos
af'¡os. Madrid 18 de uoviembre de 191/J.
ECHAOÜ.
Señor Capitán general de la. séptima regi6n.
D. 6>. .6m. 261
_.... - ----~'":'""'""---::------~-----------------; I I I .
REcmo. Sr.: Vida. la instancia. promoñda por don
Jaime Ouopelló GÓlDez, vecioo de esa. capital, Pa.-
leo de 0016n núm. 16, en solicitud de que /le l.l
devuelvan 260 peeetaB de 1a.a 1.000 que satisfizo
por el primer plazo de cuota militar de su hijo
Juan Gunpe1l6 Alario; y resultando que al indicado
recluta. del cupo de instrucción del reemp1.l.zo da
1913, pertenecient& á. la Comandancia de Artillerfa
de Barcelona., y acogidó á. 108 beneficios del ar-
ticulo 268 de la ley de reclutamiento, le fueron
concedid08 los del 271 de la citada. ley, relevá.ndo-
eele de satisfacer las 1.000 restantes y quedando,
por tanto, satisfecho el total de la cuota militar
con las 1.000 que tenía ingresadas en la Delega.-
ción de Hacienda. de la provincia de Ba.rcelona en
13 de febrero de 1913, según carta. de pago núme-
ro 1.164; resultando que el hijo del recurrente fa...
Qeció después de la época. señalada para el pago
del segundo puzo y a.n~ !le que le correspondiese
hacerlo del tercero; considerando que el importe
del tercer pinzo no tenía. obligación de satisfacerlo
antes de la fecha que señaL\ el arto 443 del regla-
mento dictado para la ejecución .de dicha. ley y
que el párrafo sel)undo del 28-1 de este último cuero
po legal preceptua que si el mozo fa.llcci~ra des-
pués de L~ incorporación á filas, no se devolverán
los plazos pag;ulos, si bien quedará exenta la fa-
milia. de abon;l.r los res t.'l.n tes, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido resolver se de-
vuelvan las 250 pesetas de referencia, de las 1.000
que representa. la carta de pago a.ntes reseñatia.,
las cuales percibirá el individuo que efectu!'> el de-
pósito ó la persona qlle acredite su derecho, se-
gún dispone el art. 470 del reglamento mencionado.
De real orden lo digo á V. E.~ RU conocimien-
to 1 deIDÚ efectos. 'Dios guarde _é. V. E. machos
a.ños. ·Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAOÜ&
Saf'¡or ~pitán general de la cua.rta región.
8ef'¡ores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
PERIODOS DlIl INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
á. cste Ministerio en 2 del mes nctu.\l, promovida por
el 801darlo de cuota del regimiento Infa.ntería. de
Toledo núm. 35 Iemael Sánchez Vicente, en solio
citud de qlle 80 le autorice para servir el serndo
período á partir del 1.0 de enero pr6ximo, e Bay
(q. D. g.) le ha servido aocoder á dicha petici6n,
con arreglo á. la. real orden de 25 de enero último
(D. O. núm. 20).
De re..'\.l orden 10 digo ~ V. E. JlW'1!' su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Di()ll ¡uarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 19H.
E'CHAOQIl
Señor Q¡.pitán general de la séptima regi6n. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del mes actual, promovida. por
eJ soldado de cuota del regimiento Infa.nteria de
Toledo núm. 35 Alfonso Arés Otero, eu solicitud
de que se le autorice para. servir el tercer período
á partir del 1.0 de enero pr6ximo, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido acceder á dicha. retición,
con arreglo á la. real orden de 2S de enero 6ltimo
(D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y dem4.s efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. .Madrid 18 de noviembre de 1916.
ECHAGÜIr
Señor Oapittn general de la. s~ptima región•
Excmo. Sr.; Vista la. instancia que V. M. curaó
á este Ministerio en 2 del mes actual, promovida por
el soldado de cuota. de la. séptima Coma ndancia
de tropas de Intendencia, Felipe .Tuan }fíguel, -en
solicitud de que 88 le a.utorice para servir.el. se-
gundo periodo á. partir del 1.0 de enero pr6ltuno,
el Rey (q. D. g.) Be ha servido acceder :\ ciicba.pe-
tición, con a.rreglo á 1& real orden de 26 de enero
último (D. O. núm. 20). _.
De real orden lo digo á. V. E. parn. S\1 conocimien-
to y demú efeotO!l. Diol guarc'fe 1\ V. E. muchOl
~os. Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAc;Oa
Serlor Oapit{m general de la. lépt.ima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. H. cun6
ái este 'Ministerio en 2 del mes aotual, promm'ida por
Florencio Garcfa. Dominguez, en lIolicit.ud de que
f.t, su hijo, soldado de cuota. de la séptima. Ü<'man-
dancia. de t.ropas de Intendencia., Ildefonso' Garcfa
Martín, se le a.utorice paro. servir el segundo pariodo
á partir del.l.o de en3ro pr6ximo, el Re)" (qua
Dios guarde) se ha 8Crvido acceder f.t, dicha pe-
tici6n, con arreglo á. la. real orden de 25 de enero
último (D. O. nCun. ?Al).
De real orden lo digo " V. E. JlBl& 8U conocimien-
to y demá3 efecto!' .. Dios guarde á V. F.. muchos
&D.os. Madri! 18 de noviembre de 1918.
ECHAGÜa
Señor Capitán general de la' sépt.ima re.gi6ft.
Excmo. Sr.: Vista la. inetaDcia que 1'. B. ~
á este Ministerio en, 2 del mes actual, promovida.
por el soldado de cuota. del regimien~o Infantería.
de Isabel II núm. 32, Luis DIez Garda, en solio
citud de que ee le autorice p&nIo eemr el tercer
."
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periodo. á p¡Ctir de 1.0 de enero último. el ~y
(q. D: g.) se ha servido acoeder A. dicha. petición,
con a.rreglo á la. reaJ orden de 25 de enero último
(D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E.~ sn conocimien-
to ., aemá.s efectos. DiOfl guarde á. V. E. muchOll
li.ñoe. Madrid 18 de noviembre de 1915.
~C~GÜE
Señor Q¡.pit~n general de la. s~ptima región.
ltxcmo. Sr.: Vista· la. instancia promovida por Es-
toeban Moneo Cubero, vecino de Tudela "(Nava.mt'),
padre del soldado de la Comandancia de Artilleria.
de Pamplona Manuel Moneo A.la.íza, en solicitud de
que se le autorice para -servir el tercer período, á.
}8rtir del día. 1.0 de enero próximo, en vez de efee-
·tuarlo en la. época que le corresponde, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á dicha petición,
oon arreglo á ¡la real orden de 25 de .enero del año
actual (D. O. núm. 20).
De ree.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to ., demás efectos. Dios guar<fe á. V. :El muchos
años. Iladrid 18 de noviembre de 1915. .
ECH40Ü&
8eior Oa.pitán general de la qwnta ree:ión.
RlIDENCIONES
lhcmo. Sr.: Vista la in.stancia. promovida. por &..1-
TBdor Galá.n y Sá.nchcz Molero, vecino de Vald~­
peñB8. provincia de Ciudad Real, en solicitud do
que le 800n devu~ltaB las 1.500 pesetaa que ingresó
en la. Delegación de Hacionda de la citada provin-
da, según carta de pago n(loo. 453, expedIda en
~ de septiembre do 1911, para. redimirse del ser-
Yicio miht.a.r a.ctivo. como rocluta del ~empln.zo de
HU 1, per~ncciellte á l'l. caja <le recluta. de Alc:í.zo.r
de Sun Juo.n núm. 11: teniendo en ou\'nt..'lo lo preveni-
do fin el .'lrt. 17 (j de la ley de rcc1ut;ulllonto de
11 de julio do l8AIi, modificadn. p(lr. la de 21 de
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ageeto de 1896, el Rey (q.. D. g.) s~ ha. eervido'
resolver que. se devuelva.n la.a UiOO peeeta8 de
referencia, las cuales percibirá. el individuo que efec-
tuó el depósito, 6 la persona. apoderada. en forma
legal, seg<in dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para. la ejecuci6n de dicha. by.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á '(Y. E. muchee
MOS. :Madrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAGüJt
Señor Oapitán general de la. primel? región.
Señores Intendenro_ genera.l militar é Interventor ci-
vil de Guena y Marina y del Protectorado r.n Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista. l.1. instancia promovida por San-
tiago Diaz Jiménez, veeino de Moraña, provincia de
Ponteved:ra., en solicitud de que le 8O'l.n devueltM la.s
1.500 pesetas que ingresó en la Delegación de Ha.-
cienda. de la. Citada. provincia., según carta de pago
número 214, expedida en 28 de septiembre de 1911,
para. redimirso del servicio militar acti vo, como re-
cluta del reempLazo'de 1911, perteneciente á la. caja
de recluta de Estrada núm. 115, teniendo en cuen-
ta. 10 prevenido en el a.rt. 115 de la. lc~ dQ reclu-
tamiento de 11 de julio de 1885, modlfiooda. por
la de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido resolver que se devuelvan 1<18 1.500
pesetBB de referenc~ las cuajes percibirá el indio
viduo que efectuó el depósito, ó lA persona. a.pode-
rada. en forma legal, según dispone el arto UI!) del
reglamento dictado pa.ra la e~cución de dicha. ley.
De real orden l() dig'() á. V. E.. para. su conocimien-
to y demáB efectos. Diee guarde á V. E. muchOll
~os. iMadrid 18 de noviembre de 1915.
ECHAOÜJt
Soñor ·(hpitA.n general de la octaYa. región.
Señores Intendente genera.l militar é InterToutor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protecto~ en
Marruecoe.
Otro .••.•• Idem ••••••• • IMarcelo Esteban Porras ••. \1 34 6 2-10F'ranciaco Herrero Fern'n-Cabo •...• • • l del.................... 40 5-9-28 • 11 I I l!i
Otro ....•. ) ) lJos~ Lliso Torrenti •••••••• 1 36 a-n- 13 )
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
RELACION nominll de loe -lente. ea llCtiyo y Ikendadol de fiOdII cines que le tiplfIc:In pUl loe deltinoe que se expream, por tia_ ....
IUItado ton mayor~ méritol entre loe COIIaB'NIIteI (GIl ...eglo • la ley de 10 de Julio de 1885, regimiento do 10 de octubre del mismo ....
para IU apllac:1ón y dellÚ8 disposiciones complemeaWias.
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• ~José Valderrama Soto .... ·42 10-5-19 5-7
I
• ISiro lMdez Anguiano ...• - 31 12-1I-IQ 10-6 Tiene.
• IJustiniano Bravo Fernánd 27 7-7 4-9 Idem.
• IRaC:ael Jiménel Sánchel ..•. 48 6 14-0-3
) IEnrique Vallejera Bayo..•.11 32 I 7 I )
• INict>medes Garaón Rubio .. 39 3-0- 291)
• Franci:sco MonCort Evarch SI 6 3-7-0
• Vlctor Viñáls Carseller ..•• 40 2-3- 16 •
) IJuan Ridura Re~ues .••.••. 32 2-3-3 •
• IJoaquln Querol Terraza ..•. 47 6 3-7-6
• RaCael Alba Bello ••....•.• 34 6 3-2- 2j
) r'''''' "',,'o Muodi. •. 40 6 3- 1- 29• Frencisco Caballillas MarUnI 4S 6 4-8 1
• Antonio Caballero Redond SI 6 3-3- 1
• Raimund.) del Rlo Garela •. 42 6 4-11-IC
150 lCabo...... 1 •
250 Otro.. .... )
365 Sargento .. Ucenciado ..
325 Otro ...... Idem .......
400 Otro .•.••. ldem •••.•
250 Otro ..... Idem .......
40e Otro... .. Idem .•.••.•
12S Otro••.•.• Idem •••.••.
400 l0tro .••.•• , •
ISO Sargento •• Licenciado •.
200 Cabo...... •
soo
SOO
150
I.SOO Desierto.
1.500 Brigada..•. Activo ..•••
1.123.50 Sargento .• Procedente
de activo ••
1.123'SOJ DeSierto.
1So Sargento •. Licenciado ••
1.000 ISargento... IProcedente
de activo ••
1I Audiencia provincial de Zamora. . .• C. G.- 7.- re¡. Portero .••.•.•••
21Ayulltamiento de Pontevedra ...• ;. Idem 8.a id •• Auxiliar tempore-
ro de secretaria.
31 Idem •••.••. , ••••.•••...••••....• Idem .....•• JeCe de la guardia
• municip&l. . .•
{
Cabo de idem .•.•
41 ldem. • •• •••.••• : •••.•...•.••. ·lldem ..•.•..
Idem•.••.••...••
S\Dirección geJ.1eral de Correos.-AI-~M.o.de I.a Go-lCartero .•.•••••
1 bacete.-Lletor .•....•....•••.• ¡ bemaclón .. )
61Idem.-Avila.-San Miguel de Cor-
neja •.•••••••.••••.•.•.••••.•.• Idem ..•.•.. Idem.•.•.•.•.•••
7 Idem.-Cácerea.-De Tejed. á Gar-
guera y Arroyomolinos de la Vera Idem •••... , Peatón. ••...•.•
• Idem.-eaetellón.-Forcall ••.••••• Idem •••..•• Cartero ...••••.•
9 ldem.-1dem.-De Villares" Forcallldem •••..•• Peatón ••..•••.
10 Idem.-ldem.-De Forcall , La Mata
de Forcel!. .•.•••.•..•..•.•..••. Idem .•••... Idem •.•••.••••••
1IIIdem.-ldem.-De Forcal1 á Torde-
na .. . . • • • • . . .• •.•...•••••.••. Idem....... Idem •.•••..•..••
I2lldem.-CÓrdObl.-Dos Torres...... Idem .•.•••. Cartero ..••••.•.
13 Idem.-Idem.-De Dos Torres á Po- ,
loblanco Idem •...••. Peatón .
14 Idem.-Idem.-Alcaaarejos •.•••.•• Idem ..••••. Cartero .
IS Idem.-Idem.-OjueJol Altos •••.•. (dem ••..... Idem...•...•..•
16Idem.-Granada.-Durcal. .•..•.•.• Idem ...•..• Idem•.•..••.....•
17Idem.-León.-De Puente de Do-
mingo Flores á Vegas de Yeres y
Lamas .•.•...•...•......•...... IIdem .•.•.•• \peatón '" .••••.•
fldem.-Idem.--Oe Silván á La Eada!I Id18 R bl d d L d dem .••.•.• em•.•••..••...y O e o e .s. a....••...•...
19IIdem.-Urida.-Menarguéns. • ••.• IIdem .••..•. Cartero. . ....•.
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.58Z,4SI°tro • • .. ·1 •58z,4S Otro...... •
547,50 Sar¡ento .• Licenciado••
638,75 Cabo...... 1 •
lBenem é ri t o300 Sol4ado • •• de la Patria.
QOO Sargento .• /Licenciado ••
200 ISargento... ILicenciado ..
200 Cabo••••••
Benem~rit·)
de la Patria.
300 Sargento •. Licenciado •
• Otro ••... Idem ......
150 Otro ••.•• Idem •••..•.
. Otro ..•••• Idem .•.•.•.•
• Cabo •.••• •ISO Otro ...... •
• Sargento .. Licenciado •.
• Otro .•••• Idem ..•.••..
750 Otro .••••• Idem ••.•••.
He Otro••..•. Idem .•..•••
750 Otro ..... Idem •...•••
S'
O
t
~
-
S9 14• 8- 21 \.
49 3-2 -7 •
41 14-7-22 )
31 6 p-10013
32 0-9-29 •
32 2-11-24 •
40 3-<}-14 •
42 3-7-24 •
39 3-z-7 •
40 3- 1- 24 •
31 1'10-281 •
32 2-2-291 •
53 4 1 •
CONDlCION1I8 11 TI""
.:
nanDO
41t08 D. IIDOoUlrd•
U'l Sertl* ...... "*'1""'"
.- ---I~--
41 6-8-z9 3-2-11
S9 4-Z- 1 l.
6 4-S •
36 6 4:'7
SI , 1-]
41 6 2-6-8
29 9-1-18 • ~41 5- 1-8 •
]2 6 3-6-1 i'
40 6 4-2-7 I60 7- 11-7 6-440 6 4-8
40 6 4-0 - 2
56 12-9-22
i'
• ...
62 2-3- 11 •
co
....
11I
NOMBRSS
Luis Lázaro Denia ., •..•••
Manuel Pacheco Pacheco .•.
Miguel Muñoz Sáiz •••..••.
Emilio GonzAlez Castro .••.
H~~:~~~~.e.s.~.r~~~~.e.s.~~r.-t
Julio Zapata Sancho .•.•.•.
Juan Baiges Monserrat .••.
Juan l'ernández Peralbo ••.
•
•
•
»
»
~
•
• 1Mariano Cacho Delgado .•.•
• IEugeniode la Cruz Exp6sitc
• IRafael G6mez Palomo •.••.
• l~nacio Castellanos Navarro
• Pedro Men~odezCernuda •.
» Iros~ Marfa Mier ••.•
» Jos~ Núñez Aurteneche .••.
• .Celestino Olarte Martfnez •.
• ¡Salvador Pascual Roselló •.
• ,uao P~rez Gallego. • •• • ..
• IEUIOg¡O Gil Hernández .•.•
• Jos~ Draz Miguel •.•.•....
• Juan Francisco Sánchez de
la Peña ..•.•••....••..
• IEzequiel Uriel Romero .••.
• Jos~ Fel nández Zapata •..•.
• Javier Orejudo Bernab~ •..
• Leopoldo Heloso Delgado ..
• Joaquln Martlnez Martfnez •
• Manuel López Barroso .••
• I Lorenzo Ortiz Alameda •••.
llDé-;;~~l
el: o-(>~~
.~.
'0_
: ~~
: :¡¡ 11
: ~! I --
..:.....-
»
•
•
•
•
•
•
•
PrOOOdenelr.CL.....S
638,75ICabo••.•••
850 Soldado ...
700 Desierto.
547.50 Cabo ...•.
631,25 Soldado ...
631,25 Otro•.•.••
631,25 Otro...•.•
631,25 Otro .•.•.•
P...y ••
IUELDO
Mlala&er1o
I dIQueDaPKNDaNOJ... O S.avICIO dependln I Cl_ 41 .s.u-Ó~D.llU" •
In Qu ra411l&D
3611dem • • . . • . • • • • • • . . • • . •• • .••••• '1ldem .••.•• '1ldem 2.0 ••••••••
37 Idem. • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • . • • .. Idem ....•.• Escribiente .••.••
38 Idem • . • • • • • . • . • • • •• •..•.••.•.•• Idem.. • .•. Alguacil •...•••..¡Guarda municipal.Idem .\91Idem .•••••••..••.••...•.•. , .••. ·IIdem ••••••• Idem ...........Idem ••••••••...•
40lIdem • • • • . • . • . . • • • • . . . • • • . •. • •.• Idem ••••.•• Peón de la carre-
tera municipal.
411Idem de Segovia ••.••• , ..••..•.•• Idem....... Sep u It u r;e r o del
cementerio •.•. 12,50 Ilriu.ISoldado .•.
. IAIguad1del AYUn-¡
421Idem de 101 Navalmorales.-Toledo. ldem....... ~:~~~oJ~~; 365 ICabo ..••••
. munICIpal •••••
f
GUarda jurado del
43Ildem de 001 Barriol.-Toledo •••• Idem....... campo ••.•••.
Idem .••••••••••.
4411dem .•••.••••••••••••••••••••• , .IIdem ••••••• ¡Sereno.•••••••.•
-1 1------·
IDireccióngeneral de Correos.-Lugo./M. de la Go-!Cart
20 -Santa Marta de Carballed••..• ( hernación. ero ••••••.•.
21 Idem.-Segovia.-Arcones •.••.••. Idem.•.••• ·lldem.••••..•••••
22 Idem.-Sevilla.-Paradas ...•...••. Idem ..••.•• Idem •••••..•••••
23 Idem.-Tarragona.-Tivenis •.••.•• Idem ••.•.•• Idem•••••.••••••
24 Idem.-Toledo.-Hinojosa de San
.Vicente Idem Idem ..
25 Idem.-Idem.-Puebla de Alotora-
dier. • • • • • •• • • . • . • • • . • • • . . • . • •• Idem....... Idem ...•••..•••
.26 Idem.-VaUadolid.-Melgarde Abajo Idem •••••.• Idem••••.•.•.•••
27 Idem.-ViJcaya.-Ermúa •.••.•.• " Idem....... Idem •• . •.••••.
28 Idem. -Idem.-San Salvador del
Valle ..•••.•......••..••....•.. Idem Idem ..•.••......
291Idem.-Idem.-Luchana Idem Idem ••.••••••••
30 Idem.-Idem.-De Santurce A Por- .
tugalete. • • • . • • • • • • . •.• • . • . • • . •• Idem....... Peatón .•••.••.••
31IIdem.-Secci6n de Tel~grafús.-V.
lenela lldem ••••••• Ordenaosa de 2.".
321Idem.-Idem.-EI Grao ••••••.•••• Idem...... Idem .
33 Ayuntamiento de Madroilera.-CA-
ceres••.. , ..•.•••••••••..•.• '" C.a G. 1 a reg. Alguacil 1.° .••.•
34 Idem de Arroyo Molinos de la Vera./¡dem ••..••• Al~acil, voz pd-I -Cicerel•••••••••••.•.••.••.•. ~ . blita ..•.•••••.
351Idem de Berlanga.-Badajoz ••.•.•• lIdem ....... IOficial 1.° .......
i
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CONDIOIONES 11 Tlura
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SUVUlOU 9
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J IJuan del Hierro Jim6nez .•• 44 3- 1 I •
• Wenceslao Puerta Morillas. 53
6 13- 10
•
Felipe Barbero Martlnel.•. SS 2-4 1"
"
losé Mesonero González ••. 36 lO-lO 6-S
"
Ciriaca Mateas Alvarez .•.. 41 8-7- 10 •
"
Justo Válquel Sánchel •••. 33 4 "
•
,Liborio Marzat Navarro .•.• 47 3 " I !
"
Pedro Lozano Martlnez •... 29 6 5- 1 i'
Ulllmo
lu¡ar. Ricardo Ortil Piquer •..... 39 6 4-10-25 I t" Manuel Estell6s Picó ..••.• SI 6 4-2-2• Bautista Ruiz Iranzo ...... 34 2-7- 17 "
• IJaime Gonzálel P6rel ..•..•" ..S I 6 r- II·11 I , ,;Ulllmo 2-8-2S "luaar.. Vlctor Garcla Caballero .,. 39 g
J Eusebio GAlvel Vicente .• '11 33 r-O• 21 ' •Ultimo Vicente Gil P6rel •.•••..•.lusar.. 52 9-4.2315-3-22
"
Vicente P6rel Baldres •.•.. 37 5-8-13 2-10
I Esteban Guanter Salabert • 45 14-0- 221 "
J Ramón Pelay Lanaspa .•••. 46 4 r.
"
IJuan Moldes Cea .•.••.•. 40 ,
,
"
'J",n P;nt. S.H'. ·... ·.··.1 41 13-'-161. 11 l· I t!
"
IJOS~ Par Blanco........... 40 6 s- o-~I
J
•
•
rroc:.dencla
S2
t!.e
-a. ..
=.. -~!g-
.. 1:1 ..
.0_
:-g!
.,,-
:sa
: -;
_ I~I JI
Licenciado ..
Idem ...•.•.
Idem •••..
•Licenciado ..
· .
•
CLABES
Desierto.
Sargento .• ILicenciado .•
Soldado 'oO
Soldado •••
Soldado ••.
lcabo '"
60
sso
200
365
480
480
932.50ISargento •. ILicenc!ado ..
967,2S Sargento ..
500 Otro ....•
S47.S0 Sargento ..
547,50 Cabo .•.•.
"-&Aa
8UBLDO
MlDlRerto
de que
dependen I Clue 4e d..atao
ó reclón IlllU&u
en que radican
Il&PlnIDDCIA () ~ItRVWl(l
4SlJul,.do de l.- inst.ncia 6. instruc-
CIón de Piedra Buena.-Ciudad-
Real ...••.••••......••••.•••.. C. G. 1... ree.IAlCu.cil •••••....
46!1dem de l.- idem Id. de Huete.-
Cuenca •.••.•• ' ••• • •.••••...• Idem •••..•• Idem....... • ...
4711dem municip.l de Argand. del Rey. I
-M.dria .••.•••.•....•.•..... Idem •••••.. Idem........ •••. • ubo•••.•.
~Guardiamunicipal 2,8S idem. Sargento ••481Ayuntamiento de Sevilla ••••••..•• Idem 2.· id•• Idem ••.•..•.•.• 2,8S idem. Cabo. • .•Idem.. ... .. ... 2,8S id~m. Otro .....
4911dem de Ar6ns de Lledó.-Teruel . Idem 3,- id • Idem............ 456,25 Desierto.
So Idem de Puebla de Hfjar.-Idem .• Idem.. •• • Vigilante sereno. 540 ubo ~ ••.
St Idem de Turis.-Valencia.. ••••.• Idem .••.••• Oficial de sec:re-
tarla .
52 Idem • •• . . . • • •. .•.•. •.•. .••..... Idem....... Auxili.r de idem.
Id m . . Id )Alguacil ..53 e •••.•••••.••••.•...••.•••••. em ..•••.• Ide
. m ..
54 Idem....... '" •.••..•. ••••..• Idem....... EnCArgado del re-
loj pllblico .••••
5Slldem ••..••••••••••••••••.•...•.. Idem •••••.• Cabo de ,uardias . .
municipales .•.• I.H WrIu'ISargento . ·ILicenciado .•
jGuardia municipal 1,50 idem. Sold.do... "Idem••••••.•..•. 1,50 idem.s61 ldem. •• • • . • • • • • • • . . • • • . • • • . •• • .\Idem .•••••• Id 'd Iem 1,501 em.
Idem••••.••••.•• 1,50 idem.\,Desiertos.
\Sereno.......... I idem.S71dem ••••.••••.••..•.•••••••.•••. ldem·······lld.._ 'de~ ••.••••.••• 11 m.
58 Idem de Audilla.-Idem. .. • .. . . ... Idem....... Alguacil......... 300 Cabo •.. '" "
59 Idem de Lolcol.-Terucol. •.••..•.• Idem ..•••.• Guardi& municipal 180 Sargento •• Licenciado .•
60 Idem de ODteDiente.-Valenci..... Idem •••••.• Aleuacil portero 750 Otro •.••.. Idem ••.•.•
61 JUlcado municipal de Puebla Tor-
nesa.--Caltellón.••••••••.••••.• ldem...•••• Alguacil......... • Desierto.
6,IAyuntamiento de Vilabertrán.-Ge-
rona .•..••••••••••••• •.•...•• Idem 4.- id.. Idem •••.•.•••.••
631 Ayunumiento de Barbastro.-Huesca Idem S.· id .. Administrador de
consumos •.•••1 3 ..... ISargento •. ILicenciado ••
64 Idem de Pontevedra •••••••.•••••• Idem 8.- id .• MOlO encargado
. del laboratorio
municipal .••••
6sIIdem •••.•••...••.••.••••.•••.... \Iden:. .••••.. IMolo auxiliar del
servicio de des-
infección ...•.•
66lIdem "lIdem IPortero del pala-
cio municipal .•
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·7 Ayuntamiento de Pontevedra ••...• C. G. 8.· reg. Ordenanza de lasI oficinas....... 932,50 Sargento •• Lice:lciado •• ) Julián Herrero Cavia ••.•.. 47 6-0-17 3-5-'7
Guardia municipal 932.50 Cabo•.••.• Herido en Benigno Esperón Corbal ..•campada .•• ) 44 6-9-7 )
Idem ..... ... .. 932,50 Otro, , ••• • • MarUn VúqueJ: VáJqUM .. , 49 '4.6-29 •Idem........... 932,50 Otro, .• , •• ) ) José Masip Fallos •••••••.• 29 u •
Idcm•••••••••••• 932.50 Otro ..... • • Pascual Caro Carrasco •.•• 30 8-2-.6 •Idem•••....••••. 932,50 Otro ...... • • Andrés Meijide Otero ••..• 36 j.II- •• •
Idem.•••.••••••• 932,50 Otro ••••. • • ~OSé Dlu Arribas ••.••.••• 62 7-'-21 •dem......... ;. 932.50 Otro...... • • os6 Fonseca RlImlrel ••.. 40 6-3-3 •
dem .••..••••••• 932,50 Otro ...... • • Emilio Herrero Barriales .• 43 6-'-24 •dem .•.••.••••• 932 .50 Otro •.•.•• • • [,osé Castro Piileiro•.•.•••. 43 5-j-5 •
dem........... 932,50 Otro...... • • Demetrio Zurro del Cailo. 39 4-7-23 •dem ••••••.••••• 932,50 Otro ••••• • ) Juan MarUnez Acibeiro '" 45 3-.0-22 •61 Idem ••••.•••. , .........•.. t ••• , Idem ..••••• Idem••.•.••..•.. 932,50 Otro .•.••• • • Manuel Hernando Hernand~ 32 3-2-3 •
dem........... 952,50 Otro...... • • ~an Bastida Tudela ••..••. 34 3 •dem ..••.••••.•• 932,50 Otro .•.••• • • ami!n Garcla San Jos6 .,. 33 2-11-28 •dem••.•.....•• 932,50 Otro •.•••• • • Baudllio foyer MarUn ..••. 32 2-Jl'27 •
dem .••••••••••• 932,50 Otro .•.•.. • • Constantino Abia Arconada 39 2·11-26 •
Idem .••••.•..••• 932,50 Otro . •...• • • Ramón Gonúlel Barreiro. 45 2-10-23 »Idem............ 932,50 Otro ••••.• • • Benito López Pineda •.•.•. 40 2-8-10 •Idem ••....••••.• 932,50 Otro •••••. • • Angel Hernando Victoria .. 52 2-4-25 •
Idem ••••.•.•.•.. 932,50 Otro .••..• • ) Francisco Calle Benito •••• 34 2-3'21 •
Idem ••.••••.••• 932,50 Otro .••••• • • Jos6 Pérel Laso •••• '.' ., •. 33 2-2-25 •Idem••••••.•.••. 932.50 Otro •. •... • I • Jos6 Lage COU80.......... 43 2-0-'3 •Idem............ 932.50 Otro ..•... • • Pedro Marido Alm6n. . •• S' '-'0 »Idem .••••••••••. 932,50 Otro.. •.• • • Ramón Landln Arca ...•.•. 32 '-9- 1 ' •
. ldem .••.....•••• 84',25 Sold do )lnutilizadOenl •
Celestino Rodrlguez Rodrl·
a •• campaña •• guel ••••.••....•..•..•. 47 2-9- 12 •
Ó9 Idem tI ••••••••••••••••••••.•••• Idem •..•.•• hdem •...•.•..... 14',25 Otro ••.••• Heneméritol
de la Patria • D!maso S!nchez Perrote .. 60 2-j-20 J
Idem .•.•.••.•••• 84.,25 Otro...... • ) Aquilino González López .. 44 .8-0-9 •
¡O Idem •.••...•.•••.•••.••.•••.••. Idem •.••.•• Sepulturero .•.•• 882.5° Cabo.•..•• • ) Victoriano VáJquel Est6vez 40 3-0-9 •jI JWJ¡ado municipal de Castrelo de
·iio.-Orenle •••••.•.•••••..•• Idem .•.••• AICuacil. ........ • lo..lerto..j2 Idem de •.• instancia é instrucciónde Los Uanos.(lsla de la Palma)-
Id. CaDarias.Canarlas •••••.•. t •••••••••••••• Idem •.•••.••••• 480
'7J Junta de arbitrios de Melilla •..•••• Com.· gra!.
Melilla.•••• Barrendero•••••• 720 Soldado ••. • J Silverio Martfn Martln •.•• 44 7-6-22 •
74 ldem ............................ Idem •.••..• Sereno ••.••.••• 900 Sargento •• Licenciado •• J Vicente Jiménez Garcla •.•• ;so 2-10-10 •
NOTA. Las reclamaciones. por error eo la clasificación personal, deberln tener entrada en este Ministerio antes del dla 6 de diciembre prónmo.
Madrid 16 de noviembre de '915.-EI SuJ>secretarlo, Jofrl.
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RBLACION DOm.iDal de to. lDcl1'ridlloa cuT" lD8tUlcIU hall qlledad.o ('un de coacurao por loa mOUTo..
que .. espreean.
Clun NOIIBRES 1I0TIVOS
.'
i.
Sugento ...•. Dictino Fernindez Gómez ..•.•...•••..•...•
Otro .••.•.••• Pablo Díaz Dlaz ..•.....••••...••.•......••
Otro •...••. " Elfas Cancér Ferrer .......•.••.•.........•
Otro. • • • . . . .• Manuel Bellido Rico.... . . . . . • • . .. . ....••.
Otro .••••..•• Juan Neira Ramos ..
Otro•..•.•.•. Juan Roldán Benito........••.• ' ....••...•
Otro .•.•.••.. Juan Ponce Romero .•..•.••.•.••...•.•..••.
Cabo .••.•...• Aniceto Garretas Ant6n •...•••.....•.....••
Otro...• , ..• Francisco Trimiño Prieto.••••••••..•...••••
Otro .•...•... Eustaquio Sanz del Castillo•••.•...•..•...•.
Otro.......•. Vicente Esteban Solanes ..••...•..•......•
Seldado •••..• luan Monterde Sevilla.••.••••••••.••••...••
Otro••..•••.• Alejo Martln Expósito ••.•••••.••••...•.•.• Por 'venir fuera de conducto de la autoridad militar y sin.
Otro ...••..•. Cristino Manchado Manchado............... documentar en la forma preveni:la.
Otro Luis Estopiña Rajadell .
Otro : •.. Daniel Delgado Tarrico .
Otro. . • • • • . .• Marcelino Contijuch Panad& .
Otro ...•••.•• Consolación C~pedes Roldán .
Otro•.•...... Felipe Alonso Arquero .
Otro •.••.... , Marcos Alvarf'z Vmarpiego••....•..•••.•.••
Otro ....•••.. Dimas Vilh.rt's ~fañueco•• ,••.•..•.•...••.•.
Otro. • • • • • .• Josii Vilares \'Blfa•.••.•••••••.••.•• ' ••••••
Otro•..•••.• , Sabino Subira":- Pujol .••••••••••.••••...•.•
Otro•...•••• Ignacio Mozo llortelano...•..••.••••.•••.•
Otro Mariano Siez Martlnez .
Sargento J~ Almenara Cumplido•...•.•..••.•••.•••
Otro•••.••..• ~Jim~nesHernández .•••••••.••...•.•••.
Otro ..••••••• Antonio Garela Velasco•.••••••..•••••.••••
Otro. • • • . • • .. Petronilo Cuneros Expósito .
Otro ...•••• " Maximino Bon Rodrlguez.••.••.•••••••.•••.
Otro .•••••••• Leopoldo Puente Frailde. ••••••••••••••••••
Otro •...••.•• FranCÍ8Co Peir6 Peiró••.•••..•••••••..•••..
Cabo•.•...••. Pedro Uansola Avinent .
Otro•..•••••. '~MateoGarrido••.. ,.•••.••.••..•.•••..•
Otro .•.•••••. Antonio L6pez Sandoval. ••••••••••••.••..•
Otro•........ Eugenio Ansola Salcedo ••••.••••••••••.•••
Otro••••.•.•. Andr~Garela Martln •••••••••.•••••.••••••
Otro••.••••.• Vicente Clluda Expósito••.•.••••••••••••• Por no jUltificar IU situaci6n con relpedo .1 destino último-
Otro .•••.•.•• Manuel Blanco Malquera........ ••••••.•.• que le lel adjudicó' propunta de este Ministerio.
Otro. • . • . • . •• Diego Pintello del Pino.••••..••••...•••••.•
Otro••••• , .•• Emilio Pernla Cillero•••.•••.•••••••••••.••
Otro. • • • • • . •. Domingo Morent) Gareta ••••••.•••••••.•••.
Soldado ••..•• JOl6 Lópel Fern'ndez.•.•••••••••••••••••••
Otro Sime6n Seco Seco .
Otro. • . • • • • .. MaNgo de la Plnta Lerena •••••••••••••.•..
Otro ••••...•• Hlpóllto Fernl.adez Merino•..•.•••.•..•.•••
Otro .•..••••• Franclaco MarUnea Hern'ndez ....••••••••••
Otro••...••.• Fellciano Desnte Huerta •.••.•• , .
Otro .••••• ,. Bautista Martlnea Gareta. • ..•.••.•••••.••••
Otro. • • • . . • .. Esteban MarUnea Ollero.••••••••••••••••...
Otro. • . • • • . .• Luis Rodrigues Rial. •••...••.••••••••••••••
Otro. . •. • •.• Cipria.o Gr~~ia Andles.•••.•...•••.•••••••• ~por no acreditar qlle su i~utilidad nalca fu6 adquirida em,
Otro Rafael Apanclo Vúquez.................... campaila ó4 cenaecuenaa de las penalidades de eUa, se-
Otro ••.•.•••. Jos6 Beato León. . . . . • . • •• . • • • . • • • . • • • • • • . • pn lo dispuesto en la R. O. de la Presidencia del Conse-
Otro•.•..•••• Jos6 Montero Cabello...................... jodeMinistrosde30junio 1914 (Gtu:eflZ de Madrid n.ol8l)}
Otro .•.•.... Felipe ~asamonteMullango .•.••....•.••••• 'IPor no haber servido en filas. '
Otro••.•..•.• Juan Miguel Bermúdez GondJeL ••••••. ,.... '
Otro .•..•.••. Pedr.o Polo Jim~nez•..•.••..•••..• ; .•••..•• Por ser retirados con haber pasivo.
Otro., •••..•. Ca:ullo Blanco Belay ••••••••.••••••••.•••.•
Sargento . . • .• Gr~orioSinchez Dlu ' 1Por no acompai\ar certificado de poder prestar fianA.
Soldado ....•• Eonque Cayera Clavero•••..•.•.••.••••••. ~ .
Sar¡ento •.•.. Enrique Garela Miras ••.••.••.•••...•.•.•. 'IPor no acompaaar certificado de aptitud con nota de buenG.
Soldado.•.... Martln Uoveras TIo.••••••••.•••...•••••••• Por no estar anunciado en el presente concurso el destino,
. que seUcita.
Sargento •.... Ra~ón Iguala~ SOrribas .•••.•.•.•.••••..•. fPor exceder de la edad de cuarenta y cinco adoso
Otro•.••••••. Manano MesqUlda P6rez ,
Soldado. • • • .. Antonio Ferraces Sotomayor..••••.•.•••..•• )por no acompai\ar copiu de SUI lic:eDcial en papel de la cla-
Otro.. ; Jos~ So11l Ndilez ~ Be 12.- ,
Cabo •.••.••. Manu~ Darbero Cort~ }Por encontrarse pendiaates de credeodal.
Otro. • • . • • • •• FranCISCO P~rez P6rez "l
Otro ........ J~ Mariano Carreaga Mapregui..... • ..•• Por haberse sublevado.
Sargento lic.·.. ulil.n Garcla Larrú ••.••••••.••••••••••••• Por no ser sargento de activo 6 de esta procedencia.
Soldado•••••• An¡el JUDca1 Acuh.•..•.••.•..•...••••.••• Por no venir firmada la instancia por elmteresado.
Otro•.••...•• Iaidoro Suirea Ojed Por no CODstar en liS copias de solicenc:i..los servicios pres-
tados en el Ej~rcito.
, © Ministerio de Defensa
·10 • aod-I... _ lt1.
NOTAS.-I.· Todo. lo. incliriduos que _pn derecho' IOUcitar deatiDos de la Admlnlatnci6n delEItado. con arre-
glo , la ley. ea lu ncantea que ea lo IUceáYO IeIn p\\blicadu, podrh reproducir IUI InKtanc1al, corricieado los defec-
tos que le espreaan ea la anterior relación.-2.· No iluran en la relación de prgpueata ni en la de Cuera de COnCurso
101 que ¡ peAl' de tener derecho ¡ los deltinos que lO1fcitaD, no 101 ban alcanudo por baber &ido adjudicados ¡ otrOl
que rellD1aD mis condicione&.
Madrid 16 de noriembl'e de 1915 .-EI Subsecretario, 7'./,."
Relación nominal de loe indiTidUH que ban sido clasi1lcados en ÓLTDfO LUGAB en el conCUl'8O, por no ha-
ber ejercido el último destino para el que fueron propuestos llor este lliniBterio.
.
Sargento•••••••••• Victoriano 'Rodriguea Tornco.
Otro •.••••••.•••• RiCludo Gallego Varela.
Otro •••••• ,...... Angel Biosca Gim~nez.
Otro .••••.•.••••• Federico Ortiz Labarta.
Cabo •••• , •...••.• Dámaso Rodriguez Alonso.
Otro •.•••.•..•••. Gervasio Muiloz de la Iglesia.
Otro .••.• , •• • . • •• Domingo Mirón Pardo.
Cabo ••••••••••••. Ramiro Fernindez Ramos.
Otro .••••••.••••• ~os~ Marta Gareta Rabasco.
Soldado ••• • . • • • •• Juan Casáis Sarr6.
Otro •.•• , •.••• , .• Rafael Suárez Gonúlez.
Otro .••••••••••.. Daniel Herrero Gonúlez.
Otro •..•••..••.•. Antonio Velasco Arcas.
Madrid 16 de noviembre de 1915.-El Subsecretario, 7.fre.
© Ministerio de Defensa
D. O. ea 261 10 de JlO'fSembre de 1911 MI
DlSPOSIaONES
de .. 81d»1eaeeu.. 1 kdoaeI de eMe llJaIIMrIo
1 de Iu DepeadeacIM ceaIraIeI
SIaIaa dI eaballlrla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los trompetas de Caballería
que se citan en la siguiente relación pasen desti-
nados, en vacante de SIl clase, al r¿gimiento Caza-
dores de Taxdir, 29.0 de lamiama arma, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1915.
El Jefe dela Sección.
Joaqvi" Herrero
Señor...
Excmos. Señorea Capitanee generalcs de la segunda,
tercera y sexta regiones, General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa, Comandante general de
Melilla á Interventor civil de .Guerra. y Marina
y del Protectorado en Man·uecos.
Relaci6n que se cita
Santiago ~bierna García, del regimiento lanceros
de Borbón, 4.
Ramón Rodrígucz Fernández, del regimiento Caza-
dores de Lusitania, 12.
José Campos Nuez, del regimiento Oazadoree de Vic-
toria Eugenia, 22.
Madrid 17 de noviembre de 1915.-Herrero.
•••
SICCIaa de lDteadeadl
OONOURSOB
Va.oa.nte en la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de ca.m¡mlia. de Melilla una plaza de obrero
herrador de segunda claae, contratado, dotada. con
el sueldo anual de 1.200 pesetas,. derechoo paaiVOll
y demás que concede la. legÍllla.ei611 vigente, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra ee
anuncian la8 opoeicione8, á. fin de que 108 que re-
unan laa condiciones que para ocuparla8 se exigen
~r el regLtuncnto de 21 de noviembre de 1884
(C. L. núm. 381), dirijan SWl instancias al, primer
jete de dicha Oomandancia, en el término de veinte
días, á. contar desde esta fecha, i 1aa quo aeomJlRIia-
rá.n loe oertificados que acrediten su peraonaJidad
.y conducta, ex~id08 por autoritladee locales, así
como el de aptItud por los cuerpos, establecimientos
6 CJIlPreeas particularres en que ha.yan servido.
:Madrid 18 de noviembre de 191ú.
El Jefe 4e la 8eoclOll,
losi Si,rra
•••
tealéa dI 1IsIrId1. Redllamluh
, caenos dlftrSes
CONOURSOS
Oircular. Debiendo proveerse, mediante opoSición,
que tendrá. lugar· el día. 16 de diciembre próximo,
á las tres y media de la tarda, en el cuartel de
San Nicolás, que ocupa el.Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, una. plaza. de trompa. que 88 hn.lla ya.-
oante en la música del mismo, se nace saber qua
los opositores que concurmll á. ella. tendri.n h. obli-
gación de ejecutar dos obras, una est.udiarla qu~
eerá. los dos primeroe tiempos (allegro ,,~o
"1 el targvelo O()II tIIOtlo) tlel Koruert • {ir __
pcarll. ,"""pII etI fa op 118 tU Kid, edioi6n Loui.s
© Ministerio de Defensa
Oeste!, HaonOYllr, "1 otra á primera. viat. que reci-
birán en el momento de la oposición, siempre Q,ua
hayan demostrado en 1& obra. estudiada COndiCIO-
nes de músico y preparación completa, te.iendo fa-
cultad el tribunal para. hacer retirarse al OpoeitOl'
que á. juicio del mismo. no ee encuentre debida.-
mente preparado ¡m.ra. realizax los e']eroicioe.
Los opositores concurrirán con trompa en ta.
Los opositores no excederán de la edad de cuarenta.
años, sufriendo el oportuno reconocimiento antes de
efectuarla.. .
Los músicos del Ejéreito que deseen concurrir,
lo solicitarán del Comandante general de dicho Real
Cuerpo, acompaliarido á. 8US insl.a.ncias copia. de la.
filiación y hoja. de castigos, que deberán. ha.1.lanIe
en dicha Comandancia. genehU antes del 15 de
diciembre próximo, pudiendo expedirse pasaporre á
loe que lo soliciten.
Madrid 18 de noviembre de. 1915.
El Jefe de la 8eccion.
Ricardo banaz.
Circular. Dcbi{'ndo proveerse, mediante oposición,
que tendrá lugar el día. 11 de diciembr~ próximo,
á. las tres y media de b tarde, en el cuartel de
San Nicolás, que ocupa el Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, una. plaza. de fliscorno que 80 halla va-
cante en L-¡. música del mismo, se hace saber que
los opositores que concurran á. ella tenclrn.n la obli-
gación de ejecutar doé obras, una estudiada. <¡ue
será., Ám Golf "011 México, fantasía para. comet y pIa-
no, de Thcodor Hoch (de venta. en Madrid, lJDión
Musical Fspañola, Carrera. de San Jerónimo, ';14), y
otra á. primera. vista que recibirá.n en el momento
de la oposición, siempre que hayan demostrado en
la obra. estudiada condiciones de músho y prepa-
ración completa, teniendo facultad el tribunal para
hacer retirarse al opositor que, á. juicio del mismo,
no se encuentre debidamente preparado para. rea-
lizar 108 ejercicios.
F.st.os se harán con flá8~rTl() COfItralto en ,1 bemol.
Los opositores no excederán de la. edad de cuarenta
B~08, y 8ufrirán el oportuno reconocimiento antes de
efectuarla.. (
Los músic08 del Ejército que deseen concurrir,
lo solicitarfm del Comnndallto geneml de dicho Real
Cuerpo, o.compafi.ando á SU8 instancina copia. de la.
filiación y hojo. de castigos, que deberán ha.lla.rse
en dicha. Oomanaancia. general antes del 16 'de
diciembre próximo, pudiendo expedirse puarorte á
loe que lo soliciten.
. :Madrid 18 de noviembre de 1915.
El J.fe de la 8eClo''''D,
Rkudo Ñ'......
•••
CODsela SUremo 11'1 lama , KarlDl
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto, Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la. Di-
treecI~n general de la Deuda. y Claaea Pasivas, lo
que sIgue:
«En virtud de las facultades conferidas i este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904 ha
Mordado clasificar en la situación de retirado 'con
derecho al haber mensual que á cada uno ~ lee
Beñala.á los .jefes, oficiales é individuoe diO tro~
que figuran en la. 8~ente relación, .q ue &. pnn-
cipio con el coronel de Oaballería D. Juan Alvazes
Masó v termina con el carabinero Juliá.n Ventas
Peoea».Ú? que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
mumco á. V. E. pa.ra. su COnocimiento y efectos
Dios guarde i V. E. muchos &.Iios. Madrid 19 d~
noviembre de 1915.
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D. Juan Alvare.l Masó .......... 6fI ¡Madrid •••••••.
Pag.·de la Dirección \l
Coronel .•.•...••• Caballerla ••••• t>66 1 dicbre ••• 1915 gral. de la Deuda
~evilla.........
y Clases Pasivas •
» fCObo Fenech y Cordoni~ ••• Otro •••••••..••.• Guardia Ovil. .• 600 • 1 idem •.•• 1915 Sevill............ '11
• os6 Noguera Porterla •.••.•• Otro...••••.•••••• Inf.nterla •••.•. 600 t 1 idem ... 1915 IGranada •••..•. Granada ..•.•.•••.
• ranciaco Cabezas Bailos •••• Tente. coronel .•.. Idem .••••••. 487 5e 1 idem •••• 1915 ~etafe ......... Pag.adel. Dirección
gal.delaI?euda y
ases paSIVas ••.
» Jo~ Gonzile.l Anaya •••.•.• Otro •••.•....•••• Idem ••••.•. 487 se l idem •••• 1915 M{laga ••••••• Milaca ••••..•.••
• Carlos Lahoz Anel •.••••.••• Otro •.••.•••••••• Idem .......... 487 se 1 idem •••• 191.~ IZaragola •••.••• Zar.goza ..••••••••
• Antonio de Meilaca Tundidor. Otro ............. Idem •••.•.•••• 487 se '1 idem .... 1915 Madrid•••••.•• Pag.a de la Dirección~1. de I,Deuda y
lases pasivas .•.
• R.fael Navajas Bravo .••••••. Otro ••..•••••••.• Carabineros.... 4"7 se l idem •.•. 1915 Almerla ....... Almerla •.••....•. )1Ji Jos6 Triatin Borrego ••.••••• Archivero 2.° .••.• OficinumU..... 487 se 1 idem ••.. 1915 !Madrid ........ Pag.·de la Direcció~¡
1'.1. d. l. DeU~
'J Cl.ses Pasivas.
» Bernardino Cerveia Malvar •• Comandante ....... Ingenieros .•••• 413 50 l idem .... 191~ Idem .......... Idem ••••••.••.•••
» Toribio Latan AnlOte¡ui •••• Otro .•.••..•. : •. CabalJerla ..••. 412 So 1 idem ... 191~ Barcelona .•••.• Barcelona••••••...
t Zacarlas Herrero Sanz .•••••• Ofici.1 l.·......... Oficinas mil. .•. 262 50 1 idem •.•. '191~ !Madrid.• : •.•.•. Pagoadela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas •
» Antonio Guerrero Garcla .•.• l.- tenientr ~E. R.). Guardia Civil ••• 187 So 1 idem •••• 1915 [Granada ...•.... Granada •..•••••.
• Pedro de Meaas Oliver•••. Olicial 2.° .••••••• Oficinas mil •.. 187 So 1 ídem •••• 191$ iBarcelona •••••• Barcelona ...••••••
» Pedro Cubilla Gonzalo .•.•.•• Auxiliar mayor ••• Intead.a Mil. •. 262 So 1 novbre... 191~ [fortosa ••...•• Tarragona •••••.•.
Ruperto Yago Crespo •.••..••.• Brigada........... branterla ••••.• 1~5 • 1 dicbre .•. 19 15 ¡Alfambra •.•.•. Teruel .••••••.•••Manllel Beltrami Córdoba •.••.• SllJl(ento. • . .. • .•• Guardia Civil... 100 • 1 idem ••.• 1915 Montilla ••••••• Córdoba .••.•.••••Franciaco 81yon. López •.••••. Otro Hc.o.......... Carabineros •.•• 100 » 1 sepbre... 1915 !Otstell do: Ferro Granada .•••.••.•. I~
Franciaco Beseós Calvo .••.•.• Sarcento ••••.••.• Guardia Civil.. . 100 • 1 dicbre ••. 19n lZaragoza.•.••.. Zaragoza ••••••••••Mariano Garcfa González .••••.. Otro Iic.o ......... Carabineros•••• 100 » 1 sepbre••. 191~ ¡valencia ....... Valencia .••..•.•••
Constantino GODÚlea Dfu .•••• Sargento •.••••••• Idem••.•.••••• 100 t 1 dicbre ••• 191~ iGijón .••••.•.•• Oviedo...........
Manuel Lamas P6rea •.••••.•..• Otro •.•....•••..• Guardia Civil ••• 100 » 1 idem ••.• 191~ ¡córdoba •.••••• Córdoba ••••••••••
Antonio P6rez Bernal.. • .••••• Otro ............ Carabineros •••• 75 • 1 idem •••• 1915 Hllelva ••••.••. Huelva ..........."V.lentln GonzA1ea Castellano•.• Otro ............. Guardia Civil .•• 100 » 1 idem ••.• 191~ ~arandilla.•.••• Ocerea•••.•••.•••
Manuel Bllrgneta; Vlcent .•••••. Ml1sico de ..a .•••• Inf.nterla •••••• 100 t 1 idem •••• 191~ jtádiz .••..••••• CidiJ ........... I
Luis Gonzüea L6pea ••••••••••• Otro de 2.a ••••••• Idem••.•••.•• 93 75 1 idem .... 191~ ~lona•.••.• Barcelona ••••.•••Prudenclo Alda Germ'n .•...• Guardia civil •••••. Guardia CiviL •• ]1 o~ 1 idem .... 1915 IAIborce ....... Zaragoza•••••..••• 11\
• 1 sepbre ... 1915 !Ubeda......... It~n.............Andr6s Arias Gonúiez .••••••.• Otro líc.o ••••••••• Idem ......... ]8 OJ
Carlol Aragu.. Benedicto •• •• • ~rabinero •••••••. Carabineros •.•• ]8 OJ 1 dicbre ••• 19I5jzaragoza.... ••• ragoza •••..••...
Manue! Barrueco de la Igl...aia. • • tro•.••.••••••••• Idem •• 11 •••••• 38 o~ I idem •.•• 1915 IBarcelona ...... Barcelona•••••••••
I
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Ram6n Cabana Cabana•••••. '" Carabinero••••••.• Carabineros••• 38 03 1 dicbre ..• 1915 Roiro .......... Coruila •••.••••••Andr~Call' Caballero.. • .•.. Otro .•.••..•••.•• Idem .......... 38 03 1 idem •••• 1911 Zamora ••.••... Zamora •. 11 •••••••
Francisco Cremadea Cerdán .••• Guardia civil .••••• Guudia aTil •.. 38 03 • idem •••• 19 15 Alicante .•••••. Alicante •••••.••.
Frandsco DonOlO Odoncha •••• Carabinero•••.•.• Carabineros•••. 38 03 1 ídem .•.• 19 15 ;IIuelva .•••••.• Huelva .•.•••••.•.
Antonio Fern'ndel Pella .•••.• Carabinero (lic.) .• Idem •••••••.•• 38 03 1 sepbre••• 191! Barcelona ..•••. Barcelona•.••••.. '
AmbrOlio Gómel Gómea.. • ... Guardia civil id ••• Guardia aTil •. 38 03 1 idem..... 19 15 ~~vi•.•••••.• Segovia..........
ClrlOl GrIjota Escudero •••••... Guardia civil. o •••• Idem •••••••.•• 41 olí 1 dicbre •.• 1915 Sevilla........ Sevilla. o •••••••••
Fruc1lCo Latorre CaiilOS ••• •• Otro •••••••.•••.. Idem .••••••••. 38 02 1 idem •••• 1915 laragola ••....• Zar.goll .•• r ••••••
Federico MartID Pel el ••••...• Otro .,_ .•••..•.•• Idem ..••••••• 38 02 1 idem .••. 191~ V~lel.Milaga•.• Milaga ........ '"
Vicente Marto. Medina ••••.••. Otro (líe.O) •••••••• Idem. •••••••••• 38 03 1 novbre.•• 191~ Valdepeilas •••• J'~D ... 11 •• ti' ti.·
JoÑ M.ldon.do Alvares ••••••• Otro ~id.)........ Idem •.••• tI' • 38 02 sepbre ••. 19 15 ~villa ••.••.••• Sevilla .•.•••..•..
Antonio M.rtln FemAndes ••••. Otro id.)••.•••••• Idem .••••••.•• 38 03 idem .••• 19 15 pdi........... eid.ia . 1" 11 ••••• •~oÑ Múquea P~rel Esteban •.•• Carabinero {tic.) ••• Carabineros•••• 38 o~ idem •. :. 19 15 ~rceiona ..••.• Barcelona.••.••.•.
uaD MartInel Marin ••••••.••.• Otro (iel.) ......... Idem .......... 38 03 octubre•• 191~ dem •••••••••• Idem .•••••••••••
utaquio OrdeD MartlDea ••••• Guardia civil •••••• Gall'dia OTil... 41 06 dicbre ••• 191.~ ~rla .......... Soña •• 4 ••••••••• •lb: OlidoJJm~ea ...•• o ••••• Otro •.•.••••.•••• Idem •••.••••• 38 03 idem •••• 1915 !Deleitosa ••.••• aceres •••••••••.
uel Ort • Vercher •••••••• Otro (lIc.) •••••.•• Idem o ........ 38 (>3 eepbre•.. 1915 Misl.ta ••••••• Valencia ••.•.••••.
t=PUMer.¡;.............. Carabinero lic.o ••• Carabineros••.• 38 03 ~osto.•• 191~ ~ilbao•.••••••• Vucay•.••.•.••••
toa P6rer :uddo•••••••••. Carabinero ..••.••• Idem .......... 38 o dicbre ••. 1915 ~rcelon••••.•• Barceiona •. o ••••• •
Eucenio Rodrigo Cameno ••.••• Otro ••••••.•••••• Idem•••.•••.•• 38 03 idem •••• 191~ tBurgos ••••••• ti Bur¡os •••••••• 11'
M.DaelR~u Romero. o o •• Otro ti ••••••••••• Idem ••.•••••.. 38 o idem .... 19 15 ~rvilán ....... Gran.d. o' ••••••••
Severo Rula isneros •••.•••.•• Guardia civil ...••• Guardi. aTil••. ,8 02 idem .... 19 15 pudad Real •.. Ciud.d Real •••...
ADCel RIÚJ Ama •••••••••.•••• Otro •.•••••••••• Idem •••.••••• 31 02 idem •••• 19 15 !Sevilla ........ Sevilla ••••••••••.Ml~el Salamanca JUlO ••••••••• Carabinero•••••••• Carabineros •••• 38 02 idem .... 19 15 !palenda • o ••• •• Palenda ••.••••••Ja in Venta. Peces ........... Otro •••.•..••••• ldem ......... 38 03 idem ••• 191 ~ ffc:7ledo ........ Toledo •.•••••••.•
Madrid 19 de noviembre de 1915•...:.El General SecretaJio, GWüI"".
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Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Ouerpo, y con fecha. de hoy, 86 dice , la
Pirección general de la Deuda. y Olases Pasivas lo
1iguiente:
«Vistos loe eXPed~nte8 de inutilidad instruidos \
1801 claaes é individuos de tropa. comprendidos en
1& adjunta 1'\!~ión, que da. principio con ei cabo
de OábeJlerla Gregorio Femándell Amado y termilla
con el soldado de Inf.a.ntería José Reina Pimenf,el;
Resultando que por la.s reales órdenes que se citan
se ha dispuesto que C<l.usen baja. en o.ctiv() por hn·
ber reeultado in6tiles pe.m el servicio.
Este Consejo Supremo, en virtud de Ia.cI facul-
tades q,ue le Confiere la ley de 13 de ene~ de 1904.
be cJaaiCiCBdo .. oada uno de ellos con el haber pasivo
que se les seiiala, abonable por 'la. Deleg¡-dón 'de B.a.-
cicnda y desde ID. fccha. que también se consigtl'\..l
Lo digo A. V. E. de orden del E..'tcmo. Se/ior Pre-
sidente para. su conocimiento y fines <'onsiguient.,..
Dioe ¡ru8.rde A. V. E. muchos .l/ios. MRdrÍll ti de
noviemore de 1915.
El O.II.ra1 8eClftl&r1O,
<WrMI bUtI
.Excmos. Señores. . .
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lUDa nCl&f. .~ Da "'D"ClU DI. LOI
Aatoltdll4 ..... ea '1M deben e.peaI I.UIU4_ y DILa.¿ClIó.
r- -
..haCl~. RODa. ••pl_ • .u.-O-.. ODrlwpnde 'pel'Cllblrlo roa DO.DI DI~ ooaua de la real orden o..avACI01'Un084lendo el re"roílape4I._
Pulo Delepctcln por ln6UlP..-. CIL Dia JI. A60 de reatdeaola de HIIClleDda
- ---.-
C. G. lDdll- Gregorio Fe r n' n de 'fCabo ••••••. CabalJerla ••.••• 7 S° I dicbre. •. 191 S k;iudad Real. Ciudad Real.
S noviembre 19 15
dOI •.•••• Am.do ••••••..••••.. (D. O. nllm. 250).
C.G. ,.arq. Eulolio RodrllU~1Alnrea/Otro •••••• InfaDterfa. •••.. 15 ) I idem .... 1915 León •.••.•. León ..••••• 9 noviembre 19 15
!sevilla••••••
(D. O. ndm. 253)
Idem J.aid .. Angel ma.co Borreguero. Soldado •••• ldem •••.•••••• , So I idem .•.• 191 ~ Sevilla •••.•• 9 noviembre 19 15(D. O. ndm. 253).
I I r" ,. penúO.......,¡ de
Idem a.-Id •• tulO .••• ·• •
26 octubre 191 S 7,50 esetas, runacrua
Gabriel Barrio Ferdndea. Otro ....... Idem •••••.•••• u SO 1 nobre ... 191~ 1.ugo. .. .... (D. O. ndm. 242).. del~. M. ror.: vltaUc:U,
1I que posee.Mú la pensión mensual de
, 1S pesetas,~r dos cru-
Real orden. An 8en-)iohamed Arból. Otro •••••.. Fuenas rquJa- I idem .... 191C Melilla •••.• J26 octubre 19 1 S ces del M. . roja, peo-
rea iIldfcen... JJ SO Milaga. • . • . . (D. O. nllm. J42). slonadas cada una COA7.50 peseta., vltaUciu,
~órdoba ••••
que posee.
C. G. MellUa. Franci.co Cando Rula. , • Otro •••..•• InC.nteria •••••• 7 So I idem •••• 1915 Córdoba •.•• u octubre 1 9 1 5
Zarago......
(D. O. nl1m. 230) •
Idea 5·' rq. Ilamlro Grada Andreu ••• Otro •.•••.. Idem •••••••••• 7 So I dicbre. •• 1915 Zarago..... 9 n.)viembre 19 15(D. O. ndm. 253)·
Idem ,.ald •• Maerino Mler Bartolom~•• Otro ....... Caballerla •.••. , So I nobre ••• 1915 Palencia.•••• Palencia ••• 26 octubre 1 9 1 S(D. O. ndm. Ji2).
Idem J,-Id•• ~~ Relna.Plmentel ••••• Otro ....... ln~terla•••••• 7 So 1 dicbre ... 191~ Córdoba •.• Córdoba.• ,. 9. noviembre 19 15(D. O. n\1m. a53)
Madrid 17 de DOTlembre de l'15.-P. O., El Geueral Secretario,~~
MADRID.-TALLaD DIL DII'dIrro 01 LA 0uaJu
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